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Esillä oleva selonteko väestönmuutoksista
vuosina 1921—1925, jonka taululiitteet ovat
aikaisemmin ilmestyneet, on laadittu pää-
asiallisesti samojen periaatteiden mukaan
kuin ennen julkaistut vastaavat kaksivuotis-
katsaukset.




Föreliggande redogörelse för befolknings-
förändringarna åren 1921—1925 ansluter
sig till de tabellbilagor, som redan tidigare
publicerats. Texten har i huvudsak utarbe-
tats enligt samma principer som motsva-
rande tidigare offentliggjorda tvåårsöver-
sikter.
Redogörelsen har utarbetats av under-
tecknad, avdelningschef II anh o.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån,
i juni 1930.
Martti Kovero.
./. T. H anho.
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I. Maan kirkollisessa jaoituk=
sessa tapahtuneet muutokset.
Vuosina 1921—1925 ovat useat uudet seurakun-
nat aloittaneet toimintansa, ja ne esiintyvät siis
nyt ensi kerran itsenäisinä 'alueina maan väestö-
tilastossa. Sen lisäksi on näinä vuosina pantu toi-
meen muutamia seurakuntien välisiä aluejärjeste-
lyjä. Uudet seurakunnat ja niiden väkiluku sekä
aluejärjestelyt käyvät selville seuraavista taulu-
koista.
I. Förändringar i rikets kyrkliga
indelning.
Under åren 1921—1925 har ett stort antal nya
församlingar begynt sin verksamlhet oeh uppträda
de allftså nu tfiär första gången som självständiga
områden i rikets böfolkningsstatistik. Dessutom
har under dessa år en del områdesregleringar mellan
församlingarna ägt rum. De nya församlingarna
och deras folkmängd samt områdesregleringarna
fmamgå av följ] and© tabeller.
Uudet seurakunnat. — Nya församlingar.
Uudet seurakunnat — Nya församlingar
Seurakunnat, joiden osista uudet on
muodostettu — Bildats av dèlar av följande
församlingar
Erotetun osan väki-
luku — Den av-
skilda delens folk-
mängd
Vuonna — År 1921.
Huopalahti —• Hoplaks
Oulunkylä — Äggelby
! Kulosaari — Brändö
Turun Mikaelin seurat. — Mikaels förs. i Åbo
„ Martin „ — Martins















^Viipurin msk. — Viborgs lf.
^ Säkkijärvi
Rautalampi
Iisalmen msk. — Iisalmi lf. .
Kaavi




























Uudet seurakunnat —- Xya församlingar
Seurflkiinn.it, joiden osista uudet ou
muodostettu — Bildats av delar av följande
församlingar
i Erotetun osan väki-
j luku — Den av-
| skilda delens folk-
! . mängd






Vuonna — Är 1924.
i Urjala . . .









j Kuopion, msk. — Kuopio <lf.
Maaninka





/•Kuopion msk. — Kuopio !lf.
t Tuusniemi
Jämsä . . .

















Näiden seurakuntien aluejärjestelyjen lisäksi
on mainittava Petsamon alueen iSuomeen liittämi-
nen vuonna 1921. Tämä lisäsi maamme väkilukua
1 42)3 hengellä, joista 62,3 oli luterilaisia ja S'0'0
kreikkalaiskatolisia.
Utom dessa inre områdesregleringar bör nämnas
införlivandet av Petsamo med Finland år
1I9.2H ; häaiigenottn fick riket mottaga ett taetfolk-
ningstillsikiotft aiv 1428 jperöomer,, av ivillka 623 per-
soner voro lutheraner och 800 grekisk-katoliker.
Alue järjestelyt. — Områdesregleringar.
Siirretyn alueen
Seurakunnat, joista on väkiluku — Det
siirretty — Från följande överförda områ-
församlingar överförts dets folkmängd














Pietarsaaren msk. — Pedersöre 20
Seurakunnat, joihin on siirretty —














Seurakunnat, joista on väkiluku — Det
siirretty -~ Från följ and o överförda områ-
församlingar överförts dets folkmängd
Vuonna — Är 1923.






















Vuonna — År 1925.















Näiden siirtojen lisäksi on vielä 902 hengen
suuruinen H&mmaslafoden. ibaptistiseurakumta vuonna
1924 siirretty Kiihtelysvaaran kunnasta Pyhäsel-
kään.
Kaikista näistä muutoksista on väestön jakaan-
tumiseen eri läänien kesken vaikuttanut ainoastaan
vuonna 1925 toimeenpantu aluejärjestely, jolloin
Kurusta Hämeen lääniä 485 henkeä siirrettiin
Parkanoon Turun ja Porin lääniä.
Seurakunnat, joihin on siirretty —
Till följande församlingar överförts
Loviisa — Lovisa.










Viipurin suomal. seurakunta — Viborgs finska
församling.









Helsingin pohj. suomal. seurak. — Helsingfors
norra finska församling.















Förutom dessa överföringar har ännu Hammas-
laMi baptistförsamling, omdiatotoaade 902 personer,
år 19l214 överförts fr&n Kiih*eiytsivaa.rä tfll Pyhä-
selkä.
Av a la idessa förändjrimgar har befolkningena
fördelning fpå dm olika länen frô'nt inflytande en-
dast genom den år 1925 genomförda omradesregle-
rin@, varigenom tfrån Kuru i Tavastehus län över-
fördes 485 personer till Parkano i Åbo-Björne-
borgs län.
Maaseudun ja kaupunkien välillä sen sijaan on
tapahtunut tuntuvasti enemmän siirtoja. Edellä
luetelluista, aluejärjestelyistä käy selville, että kau-
punkien väestö on näiden siirtojen johdosta viisi-
vuotiskautena 1921—1925 lisääntynyt 14 842 hen-
keä, kun taas maaseudun väestö on vastaajassa
määrin vähentynyt.
Mellan landsbygden ocà städerna ha däremot
avsevärt flere överföringar ägt rum. Av ovan-
anförda uppgifter om oanrådesregleringar framgår
det, att städernas folkmängd genom överföringarna
undea- femiårspioriaden 19121—119125 ökats med 14 842
personer, mnedam åter folllfcmänigden på landsbygden
i motsvarande grad nedgått.
II. Luonnollinen väenlisäys ja
sen tekijät.
Syntyneisyyden j a kuolleisuuden kehitys vuosina
1911—19215 käy selville seuraavista lukusarjoista.
II. Den naturliga folkökningen
och dess faktorer.
Nativitetens och dödlighetens utveckling under
åren 1'911—19215 framgår av följande sifferserier.





































































































































































































2 142| 22 934
1 624 20 559
-5 757i —9 851
-1 839j 2 803












































































































































































Niinkuin edellä olevista lukusarjoista näkyy, on
syntyneiden lasten absoluuttinen luku, pionia vaih-
teluita lukuun ottamatta, vuodesta 1912 alkaen
yleensä vähentynyt. Kun syntyneiden luku vuo-
sina 1911—1915 oli 441 646, on se vuosina 1921—
11925 alentunut 400 S83 : een eli .27.5 °/oo : s t ä
23.2 °/oo:een keskiväkiluvusta. »Syntyneiden luku
vuosina 1921—1925 oli kaupungeissa runsaasti
10 O00 ja maaseudulla runsaasti 30 0W pienempi
kuin vuosina 1911—IS 15. Maaseudulla syntynei-
den suhteellinen luku oli vuosina 1924—1925 pie-
nempi kuin kaupunkien vastaava luku vuosina
1911—1912. (Samoin kuolleisuus osoittaa huomat-
tavaa vähentymistä, poikkeuksellista viisivuotis-
kautta 1916—1920 lukuun ottamatta. Verrattaessa
toisiinsa vuosien H9ill—19)15 ja 19121—Ii926 kuol-
leisuutta havaitaan sen vähentyneen kaupungeissa
14.1 °/oo:s*ä 11.8 °/oo:een, maaseudulla 16.4 °/oo;stä
14.7 °/oo : e e n J a koko maassa 16,i°/oo:stä
14.2 °/oo :eei1 keskiväkiluvusta.
Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väen-
lisäys on viisivuotiskaudesta lö|ll—1915 viisivuo-
tiskauteen 192,1—1935 vähentynyt 18,3 582,: sta
155 551:«en eli 11.4 °/oo : s t* 9.0°/00:een ikeskiväki-
luvusta. Kun luonnollinen väenlisäys maan kau-
pungeissa oli vuosina 1911—1915 yhteensä 20 084
henkeä eli 8.2 °/oo keskiväkiluvusta, oli se vuosina
1921—1925 vain 10 864 henkeä eli 3.9 °/oo-
Maaseudun väestöön nähden vähentyminen
on ollut suhteellisesti pienempi, nimittäin
163 498:sta vuosina 1911—1915 144 687:ään vuo-
sina 1021—1925 eli 12.0 %<) : stä 10.0%o:een
keskiväkiluvusta. Vuosikymmen 1911—1920 samoin-
kuin viisivuotiskausi 1921—1925 osoittavat lalempia
lukuja ikuin lähinnä edelliset ajanjaksot, niinkuin
näkyy seuraavasta taulukosta, joka esittää luon-
nollisen väenlisäyksen ja sen tekijät °/00:nä keski-
väkiluvusta.
Ovanstående sifferserier giva vidihanden, att det
absoluta födelsetalet, med undantag av en del
smärre växlingar, nedgått fr. o. m. år 1912. Medan
antalet födda åren 1911—1915 var 441 646, hade
détsaimima åren 192)1—101215 nedgått till 400 583
eller från 27.5 % o till 213.2 o/00 av medelfolk-
miängtdien. Antalet födda åren 1921—>19'2I5 undiei-
fsteg i städerna meid drygtt ilO 0100 och på lands-
bygden med drygt 3OO0>0 siffran för åren 1911—
1915. Det relativa antalet födda ,på landsbygden
var åiren 19124—-10125 mindre än (motsvarande tal
för städerna åren 1911'—19ili2. Likaså utvisar död-
ligheten en betydande nedgång, om man frånser
den exceptionella femårsperioden 1916—1920. Om
man sinsemellan jämför dödligheten åren 1911—
1915 och 19i2'l—1925, kan man iakttaga att den
minskats i städerna frän 14.1 °/oo till 1 1.8 °/oo> P&
landsbygden från 16.4 °/oo till 1&.7 °/oo o e n i
fiket från 1(5. i °/oo till 14.2 o/oo av
niiängiden.
äwrstkiotteit av födda eller den naturliga folk-
ökningen åren I'9i2(l—'1925 utvisar i jämförelse med
åiren ISlll—19jll5 en minskning från 183 5812 till
155 551 eller från 11.4 % o till 9.0 % o av medel-
folkmängden. Medan den naturliga- folkökningen
i rikets städer åren 1911'—1)9115 uppgick till inalles
20.08)4 personer eller 8.2 °/oo av medeJfolkmängden,
var den åren 1921—19l25 endast 10 864 personer
eller 3.9 °/oO> Beträffasnidte landisibygdens befolk-
ning liar mïinislkningen ivarit av relativt nninda-e om-
fattning, nämligen från 16® 498 åren 1911—19115
till 144 687 åren 19121—1925 eller från 12,0 o/oo
till l'O.o °/oo av medielfolkim&ngtdienw Tioårsperioden
19-111—(19120 och. f emårteperiodlen WQ1—1925 uppvisa
lägre siffror än närmast föregående perioder ; detta
framgår även av följande tabell, som ger vidhan-
den storleken av den naturliga folkökningen ock
dess faktorer i °/oo a v medelfolkmängden.











































































































Sekä syntyneisyys että •kuolleisuus samoinkuin
syntyneiden eneinniyys ovat vähitellen vähentyneet.
Tämä kehitys on samansuuntainen kaupungeissa ja
maaseudulla, kuitenkin niin, että kaupunkien luon-
nollinen väenlisäys nousi aina ajanjakson 100.1—
1910 loppuun saakka sen johdosta, että kuollei-
suus aleni nopeammin kun syntyjieisyys. Synty -
neisyys on aJentunut vuosikymmenestä .1871—1880
viisivuotiskauteen I'9i21—.1925 kaupungeissa 1.°>.2 °/oo,
jnaaseudulla 1-J>.o(l/O0 jn ikoko maa.ssa KÎ.8 °/oo-
»Suhteellisen kuolleisuuden vastaavat numerot olivat
1.1.5, 7.4 ja 8.0 °/oo sekä syntyneiden enemmyyttä
osoittavat vastaavat Uuvut 1.7, 5.<> ja 5.H ()/oo- Jos-
sakin määrin tämä aleneva suunta saa selityksensä
siitä, että, niinkuin myöhemmin lähemmin esite-
tään, maan väkilukuun sisältyy 'huomattava määrä
henkilöitä, etupäässä siirtolaisia, joita oikeastaan
ci enää pitäisi lukea maan väestöön. Kun tiedot
näiden keskuudessa sattuneista syntymisistä, kuole-
mantapauksista y. m. saapuvat epätäydellisinä ja
osaksi niin 'myöhään, etteivät ehdi vuotui-
seen väestölidkettä koskevaan tilastoon, tule-
vat kaikki virallisesta väkiluvusta lasketut suhde-
luvut jonkin verran pienemmiksi,, kuin niiden oikeas-
taan pitäisi olla. Tämä seikka selittää kuitenkin
vain osaksi esitetyn syntyneisyydeii ja kuolleisuu-
den alenemisen.
.Kaikkina edellä mainittuina ajanjaksoina .synty-
neisyys oli huomattavasti alhaisempi kaupungeissa
kuin maaseudulla. Tämä on sitä silmiinpistäväm-
pää, kun juuri voimakkaimmat ikäluokat ovat
edellisissä suhteellisesti lukuisammin edustettuina.
Kuolleisuuteen nähden olivat kaupungit, osittain
juuri pienemmän syntyneisyyden vaikutuksesta,
huomattavasti edullisemmassa asemassa kuin maa-
seutu. Mainittava on myöskin, että kehitys vuosi-
kymmen vuosikymmeneltä on lisännyt kaupunkien
etumatkaa. Aina vuosikymmeneen 1001—1910
asti on sen vuoksi luonnollinen väenlisäys kasva-
nut kaupungeissa, mutta mennyt alaspäin maaseu-
dulla. Sen jälkeen on kaupunkien kehityssuun-
nassa tapahtunut jyrkkä käänne. Luonnollinen
väenlisäys on niissä vähentynyt kahdella kolman-
neksella verrattuna vuosikymmeneen 100)1—lOd'O,
eikä se ole ollut edes puolta maaseudun luonnolli-
sesta väenlisäyksestä.
Verrattaessa keskenään eri läänejä luonnolliseen
väenlisäykseen ja sen tekijöihin nähden huomataan
erinäisiä eroavaisuuksia. Vuosilta l'9r21 —-=192'5 esi-
tetään seuraavat absoluuttiset luvut kustakin lää-
nistä erikseen.
iS'àval nativiteten «un morta lii tieten ävensom över-
skottet av födda har småningom sjunkit. Denna ut-
wcikling är gemen sa>m tfär »tläder och landsbygd,
dock sej, att den naturliga folkökningen för stä-
derna ökades till utgången av perioden 1901—1910;
emedan moirtaliteten «sjönk suaibbare än nativiteten.
Nedgången aiv nativiteten -lmr ifrån decenniet H87]—
1.880 till femårspieriodien 1021*—,119126 för städerna
nrtgjoirt 113.2 w/00, för landeibygidien !l..V> °/oo samt
för hela riket 113.8 °/oo- Motsvarande siffror för
dien relativa mortaliteten utgjorde 11.r», 7.4 och
8-0 °/oo samt för överskottet av födda resp. 1.7,
5.0 lOieh 5.8 °/oo- I någon män får denna ned-
gående tendens sin förklaring därigenom*, att, .så-
som senare närmare framhålles, rikets befolknings-
siffra omfattar ett betydande antal personer,
främst emigranter, vdlika rätteligen icke mera borde
inräknas i folkmängden. Enär uppgifterna an-
gående bland dem inträfifade cfiöldeilseir, dödsfall
m. m. icke inkomma fullständiga och dels inkomma
så »eut, .att dle icke kunna inig)å- i iden ârfiga statisti-
ken angående befolkniingsrärelsen, bliva ailila pä
grund av den officiella befolkningssiffran uträk-
nade relationstal något anlindre, än de rätteligen
borde vaira. Detta faktum förklarar dook lendast
delvis den ovan påvisade nedgången i nativitet oclh
mortalitet.
Unlder isamtliga här nämnda tidsiporiodter var
natiù\'iteten avs'evart lägre i sftiäderna än på land»'-
bygid'en.. Dietlta är slå mycket nuera i ögonen fafl-
lande, då ju de prokrea/tionskrajftiga åldersklassexna
äro relativt .stanikane representerade i de föirra.
Mortaliteten i\rar, .delviis sâsoni en följd just aw den
lägre nativiteten, imäirfktbart igynnsammare i städerna,
än på lanidisbygideii. Nämnas, tbör även, att utveck-
lingen decennium för decennkum ökat stäldeTnias
.försprång. Ända intill tioårsperioden 1901—1910
har idä-nföh" den naturliga folkökningen utvisat ök-
ning för städerna, men nedgång för landsbygden.
Härefter inträffade en •plötsSlig omsvängning i ut-
veeklingen för städerna. Den naturliga folkökningen
har i förhållande till tioårsperioden 1Ô01—1910
minskats med två tredjedelar; den har icke ens
uppgått till hälften av den naturliga folkökningen
på .landsbygden.
Om man granskar de olika länen tmed hänsyn till
den naturliga folkökningen och dess faktorar,
ikunna vissa olikbeter ispâi-ae. ^ör åren lOSil—1025
framläggas följande aibsoluta siffror för de olika
länen.
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, 1 lämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs . .
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio ..
Vaasan — Vasa . . . .
Oulun — [Tleâborgs ..
Koko maa — Hela
riket — Pays entier
Kaupungit — Städer
Villes










































































































































































































Syintynfis.yycl.oi] kehitys eri lääneissä vuosikym- Utvecklingen av nativiteten i de skilda länen
meniuä H8i91—1900, 1901—1910 ja 1911—1020 sekä uniåer decennierna 189,1—4,900, IWl—1910 och
vuosina 1(9121—Ï90I5, ilmaistuna promilleinä keski- 1911—T92'0 samt åren 1921—1925 framgåT, ut-
väkiluvusta, selviää seuraavasta taulukosta. tryukt i .promille av niedelifollkmäiigden, av föil-
jarnde tabell.
Naissances d'enfants vivants en °/oo de la population moyenne.





































Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleå borgs
Koko maa — Hela riket — Pays eniiev
-Nihiiku'in edellä olevasta taulukoista näkyy, on
syntyneisyys alentunut kaikissa lääneissä. Kehitys
on kuitenkin ollut vaihteleva. Jos näet verrataan
viisivuotiskauden 1921—11925 lukuja vastaaviin
suhdelukuihin vuosikymmeneltä 1911—19120, huo-





















































32.2! 31.1 25.4, 23.2J 24.3 23.4| 23.7] 22.4 22.3J
Såsom tabellen utvisar, utgör nedgången av nativi-
teten en företeelse, som gjort sig märkbar inom
alla Jän. Utveekl'ingen har likväl företett vissa
oregelbundenheter. Om nämligen siffrorna för fem-
årsperioden 1921—1.925 jämföras ined motsvarande
relät ionstad. f är tioårsiperioidien 1911—19:24), kan
nian observera, att minskningen utgjorde:
Oulun lääninä — I Uleåborgs län 1.0 «>/oo
Miikfkelin ,. — „ S : t Michels „ l.o „





I Kuopio Iän 2.1 °/oo
„ Tavastehus „ 2.4 ,,
,, Viboi'gs 2.7 ,,
,, Nvlands 4.0 ,,
Syntyneisyyden aleneminen on siis ollut suurin
maan eteläosissa, huomattavasti pienempi sen si-
jaatn sisä- ja pohjoisosissa. Se näyttää osaksi ole-
van riippuvainen siitä, kuinka suuri kaupunkiväes-
tön osuus oli asianomaisien läänin koko väkilu-
vusta.
Jos läänit asetetaan järjestykseen sen mukaan,
kuinka suuri syntyneisyys niissä on ollut vuosina
1921—1925, saadaan seuraavat tulokset. Suurin
oli syntyniedisyyis Oulun, Kuopion ja Viipurin lää-
neissä, jioissa suhdeluvut olivat 28.9, 26.7 ja
24.1 °/oo> sitten seurasivat Mikkelin, Vaasan ja
Hämeen läänit, joissa ne olivat 24.0, 23.0 ja 22.2
°/oo, kun taas Turun-Porin ja Uudenmaan läänit sekä
Ahvenanmaa suhdeluvuin 21.0, 17.3 ja 15.3 °/oo
muodostivat ryhmän, jossa syntyneisyys oli pienin.
Kuolleisuuden kehitystä eri lääneissä valaisee
seuraava taulukko.
Nedgången av nativiteten har sålunda varit
störst i de sydliga delarna av landet, avsevärt
mindre åter i de inre ooh nordliga delarna. Det
synes som om den delvis vore beroende av hur
stor stadsbefolkningen är i förhållande till resp.
läns hela folkmängd.
Om länen ordnas i enlighet med hur stor nativi-
teten varit åren 1921—192:5. kominer man till föl-
jande resultat. Nativiteten, var störst i Ulcåborgs,
Kuopio och Viboaigs län,, där .relationstalen voro
28.9, 2(i.i och 24.1 <»/00, därpå följde S:t Michels,
Vasa ooh Tavasifcehus län «red talen .24.0, 123.0 och
22.2 °/oo> medan åter Äibo-Björneiborgs och Nylands
län samt landskapet Åland, där siffrorna voro
•21.9, 17.3 och 15.3 °/oo, bildade den grupp, där
nativiteten var minst.
Utiveciklingien av mortaliteten i <de olika länen be-
lyses åter av följande tabell.
Décès en °/oo de la population moyenne.
L ä ä n i — L ä n
Départements
Uudenmaan — Nylands ! 18.8
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs "I -.^ _
Ahvenanmaa — Åland J
Hämeen — Tavastehus 18.6
Viipurin — Viborgs 21.0
Mikkelin — S:t Michels 20.8
Kuopion — Kuopio j 20.4
V aasan — Vasa ! 20.1







































































Koko maa —Hela riket — Pays entierl 19.7J 17.9J 17.8; 14.2J 14.o| 14.*| 13.8J 15.3J 13.Ô
Kuten edellä olevasta taulukosta käy selville, on
kuolleisuus viisivuotiskautena 1921—1925 ollut pie-
nin Uudenmaan läämussä ja sen jälkeen Ahvenan-
maalla j a Hämeen läämssä eekä suurin Outan lää-
nissä. Kaikissa lääneissä on kuolleisuus noussut
vuonna 1924, kun se sitävastoin seuraavana vuonna
ijli pienin maamme koko väestötilaston aikana.
Jos kysymyksessä olevaa viisivuotiskautta verrataan
lähinnä edelliseen vuosikymmeneen, huomataan kuol-
leismudien keiklissa lääneissä tiuntavasiti vähenityneen,.
Enimlmän on kiuto.lleisu.us vätoiemtjynyt Hämeen j a
Viipurin lääneissä, 4.8 j a 4.5 °/oo> vähimmän
taas Vaasan ja Oulun lääneissä, 2.1 ja 2.7 °/oo-
Syntyneisyyden j a kuolleisuuden erilaisuuk-
sista eri läänien kesken on luonnollisena
Tabellen visar, att mortaliteten under femårs-
perioden 19i2fl.i—il0l2)5 varit imiinsit i Nylands län och
därnäst på Åland ooh i Tavasiteäiius län saant störst
i Uleåborgs län. Alla län uppvisade en steg-
ring av .mortaliteten år 1924, medan åter
mortaliteten följande år var mindre än un-
der något av de år befolfeningsstatistik utarbe-
tats1 hioa oss. Om ifrågavarande fenrnrsjperiod j»m-
fö:i-es med nämmiast •föregSienidie decennium, fram-
går det, a t t mortaliitefen starikt sjunMt i alla län.
Mest har mortaliteten nedgått i Tavastehnis och
Viborgs län, med 4.8 och 4.5 ° / 0 0 , minst åter i
Vasa odh Ulaåiborgs län., muöd 2.1 och (2i.T °/oo-
En naturäig fö.ljd av de olifchietteor, som. göra *ig
gällande inom de olika Järnen «med aivseende å nati-
13
seurauksena, että myöskin niiden tulokset, luon-
nollinen väenlisäys tai väestönvuJtennys, vaihtelevat.
Tätä valaisee seuraava taulukko.
viteteu och mortaliteten, är även att deras resultat,
den naturliga folkökningen filer folkminskningen,
variera i dem. Detta framgår av följande tabell.
Accroissement physiologique en °/oo d< la population moyenne.
L ä ä n i — L ä n
Départements
Uudenmaan — Nvlands 13.6
Tumn-Porin — Åbo-Björneborgs \ .._,
Ahvenanmaa — Åland j
I lämeen — Tavastehus 15.5
Viipurin — Viborgs 12.4>
Mikkelin — S:t Michels 9.1
Kuopion — Kuopio 11.8 j
Vaasan — Vasa 11.3'









































































Koko maa — Hela riket — Pays entier, 12.5 13.2 7.6 9.0 10.3 9.0 9.9; 7.1
Luonnollinen väenlisäys osoittaa vuodesta 1921
alkaen taipumaista alenemaan, varsinkin vuonna
192i4i. jolloin kuolleisuus, kuten edellä on esitetty,
oli huomattavan suuri. Jos taas viisivuotiskauden
.1921 — 191215 :ja .poikkieuteellison ivaioisikyimimienetn
1911—1930 luonnollista väenlisäystä esittäviä lu-
kuja verrataan keskenään, .huomataan muutamissa
lääneissä jonkin verran nousua. Tämä nousu oli:











Den naturliga folkökningen utvisar ±Vån år 1921
en tendens till aninskning, isärskilt under år .1(934,
då mortaliteten^ som ovan framJiålllts, var synner-
ligen Bifcor. Om åter den naturliga folkökningen
unde.r femårsperioden Ii921—1925 och under det
exceptionella decenniet 1911—1920 jämföres, kan








Jas tarkastetaan eri läänien ktomnoiUdsta väien-
lisäystä vuosina 1921—I(92i5, huomataan siinäkin
tuntuvia eroavaisuuksia. Suurin, 13.1 °/oo> oli
luonnollinen väenlisäys, samoinkuin edellisellä vuosi-
kyanjmeniellä., Oulun läändissä. Lähinnä seurasivat
Kuopion ja Viipuiùn läänit, joissa suhdeluvut olivat
11..*! ja 9.9 °/oo> sekä ,sen jälkeen Hämeen, Mikke-
lin ja Vaasan läänit suihdeluvuin '8.0, 8.6 ja
8.4 °/oo- Pienin taas oli luonnollinen väenlisäys
Turum-Porin ja Uudenmaan lääneissä sekä Ahve-
nanmaalla, joiden luvut olivat 8.1, 5.2 ja 2.9 °/oo-
Suhteellinen väenlisäys oli siten Oulun läänissä
enemmän kuin neljä kertaa niin suuri kuin Ahve-
nanmaalla.
Yleisikatsauksen saamiseksi esitetään seuraavat
syntyneitä ja kuolleita sekä luonnollista väenli-
säystä viisivuotiskautena 1921—1Ö2I5 koskevat lu-
vut läänittäin, erikseen ikaupungeista ja maa-
seudulta.
Vid ©n granskning av den naturliga folkökningen
i de olika lrån'en ointder 'åren 192EL1—1ÖI2I5 ypipa sig
li'tealedciB 'betydande olikheter miellaai idiem. Den
naturliga folköiknangien var Idikisoan umder före-
gående tioårsperiod störst i Uleåborgs län, 13.i °/oo-
Därnäst följde Kuopio o<ch Vilborgs län:, föir vàlka,
lelationstalen utgjorde 11.3 och 9.9 °/oo> samt
Tavastehus, S:t Michels och Vasa län med rela-
tionstalen. 8.0, 8.G och 8.4 {)/QQ. Minst var åter
dien sniatuxliga foliköikminigen i Äibo-Björneiborgs ooh
Nylands län saant landskapet Äland, för (vilka rela-
tionstalen voro 8.1, 5.2 och 2.9 °/oo- T)en relativa
folkökningen var sålunda i Uleåborgs län mera än
fyra gånger så stor som i landskapet Älamid.
För tydlighetens skull framläggas följande
siffror, som ge .vidihanden anitalet födda och idöda
samt den naturliga folkökningen under femårs-
perioden 192il:—19E5 länwi.s i etädorna och pä
landsbygden.
- H
Xaissances d'enfants vivants, décès et accroissement physiologique 19B1—19X5 par départements.
L ä ä n i — L ä n
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Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands









Maaseutu — Landsbygd — Comm. rurales
Uudenmaan — Nylands
j Turun-Porin — Åbo-Björneborgs| Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
' Viipurin — Viborgs
! Mikkelin — S:t Michels
! Kuopion — Kuopio
j Vaasan — Vasa



































































| Kaupungit ja Maaseutu — Städer och










































































































































5 969! 4 895! 10 864
4 5531 4 691




4 341! 4 253














27 728 6 0701 5 917
34 749 10 298! 10 102
233j 164!
8 081J 7 819!
13 96714 612
4 494 4 410












Vaiikika, vidsiiVuotdMkaiud'ellia 192ll—.19(25 syntynei-
den mieispuö&ten luku ifeoiko maassa oli 'huomiatta-
vasti suurempi kuin naispuolisten, oli jälkimmäisten
osuus luonnollisessa väen-lisäyksessä kuitenkin vain
hieman pienempi kuin edellisten. Jos tarkas-
tetaan, kuinka suuri luonnollinen väenlisäys oli syn-
tyneiden lukuun vieiiKtttuna, huomataan, että (kau-
pungit ja maaseutu eroavat tuaiituvaisti toi silataan
ja että 'myös eri ääänLen luvut ovat samgien erilaiset.
Täonä .selviää .seuraavissa lukusarjoista, jiotka -pro-
sentein ilmaisevat kysymyksessä olevat suhteet.
Ehuru antalet manikön, som föddes under fem-
årsperiodien 1I9I21!—1025, i ihela triiket ,var avsevärt
stönre än antalet ikvinnkön. tvsu* iktvinntaönetis ande!
av dlen naturliga follkökmingen lilkväl nälstan lika
stor som mankönets. Om vi åter granska hur stor
den naturliga folkökningen var i rföcrhållanide 'till
aiirtalet födda, kan observera.*:, att städerna och
landsbygden i betydande grad avvika från var-
andra och att även sMifirorna iför åe olika län.en
variera i rätt hög {grad. Detta framglåT av föl-
jandle procentuell» »iiftfror, som belysa ifrågava-
rande iförthålla.nclien.
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Accroùfs/ nu ut phtf.nolo//i<iiir un o/o du nombre des naisxancis rivantes.
Kaupungit Maaseutu
.Städer Landsbygd
Uudenmaan lääni —• Xylands län 18.7 3io".i>
Turun-Porin ,, — Äbo-Björneborgs län Ki.s 39.x
Ahvenanmaa — Åland 18.» 19.2
Hämeen lääni — Tavastehus län ÅS. 7 40.2
Viipurin ., — Viborgs 28.« 4i2.2
Mikkelin „ — S : t Michels „ 2S.« 3<Li
Kuopion ., — Kuopio , -4O.<» 42.4
Vaasan „ — Vasa „ 2(11 37.r>
Oulun „ — TTleåborgs „ '»H.o +6.4
























Kun koko maan väenlisäys oli '38.8 r/c syntynei-
den (kuvuista, oli vaerfcaava luku maaseudun ivöestöön
näSiden 40j.fi %, mutta kaiUiprmkilaiisväeKtöön näihden
vain :24.5 %. Lääneistä ikokonaisuudessaan Oulun
läätti osoitti terveintä kehitystä. Lähinnä seura-
sivat Kuoipijon, Viipurin ja Hämeen läänit, (kun
taas muissa lääneissä ja varsinkin Ahvenanmaalla
olosuhteet olivat melkoista epäedullisemmat.
Luonnollinen väenlisäys eroaa, kuten seuraavassa
lähemmin esitetään, varsinkin kaupungeissa ja
maaseudulla sekä eri lääneissä, melkoisesti todel-
lisesta väenKsäyksestä.
Medan folkökningen i hela landet utgjorde 38.8 %
av antalet födda, var motsvarande siffra för be-
folkningen ipå landsbygden 40. c %, men för stadn-
hprfolikningen endast S>4.5 %. A:v läiw i^ i deras
helhet uppvisade Uleåborgs län den sundaste ut-
vecklingen. Därnäst följde Kuopio, Viborgs och
Taivastelhius län, medan åiter iförhållandena à andra
län, särskilt i landskapet Åland, voro mycket ogynn-
sammare.
Som följande 'framställning närmare ikominior
att ådagalägga, avviker den naturliga folkökningienT
isäirskilt i städerna och på. landsbygdien samt i di*
skilda länen, i 1 »'tydande grad. från den faktiska
III. Muuttoliike.
Maamme vÄestötilaisto ei TaOaise niuuttodiiiketitä.
ikokionaisiuude i^saan, vaan se kästittää ainoastaan, ne
muutot, jotka saadaan selville otetuista ja tulo-
seurakuoitaan jätetyistä virallisista muuttotodis-
tuksista. Näin ollen siirtolaiset, jotka
yleensä eiväit ota amuiuttotodistuk'sia, gäävät ikoti-
seurakuntansa kirkonkirjoihin eivätkä sisälly
viraiMisen tilaston seurakuntaan ja seurakunnasta
muuttameiden lutouun. Muuttoliike kosikee eiis pää-
asiallisesti maan rajain sisarpuolella taipahtuneita
muuttoja, mitkä eivät vaikuta maan koko väki-
lukuun, mutta joilla sen sijaan on suuri merkitys
väestön jakaantumiselle eri paikkakunnille, eten-
kin kaupunkeihin ja •maaseudulle. iSuomen kansa-
laisiksi otettujen ja Suonien kansalaisuudesta va-
pautettujen henkilöiden lukumäämen oro sitä vas-
toin vaikuttaa koiko väestön lisäykseen tai vähen-
nykseen.
III. Flyttningsrörelsen.
,Befol)kningsstatistiàen hos oss belyser icke cflytt-
ningsrörelsen i dess helhet, utan lämnar uppgift
endast om den omflyttning, som kommer tillsynes
genom uttagande av officiellt flyttningsbetyg och
inlämnande av dyli'kt i den församling, till vilken
inflyttningen äger rum. Under sädana förhållan-
den kvarstå emigranterna, vilka i allmänlhet doke
uttaga flyttningsibetyg, i sina hem/församlingars
kyrkböcker och ingå alltså icke i den officiella eta-
tistikens siffror rörande personer, som inflyttat i
församlingarna eller utflyttat ur desamma.- i flytt-
nmgsrörelsen imbegripes sålunda huvudsakligen
•omflyttningen inom landets gränser, ' vilken icke
påverkar landets hela folkmängd, men däremot är
av stor betydelse för befolkningens fördelning en-
ligt olika, orter, särskilt på städer och landsbygd.
Skillnaden mellan det antal personer, som erhållit
finskt undersåtskap, och antalet personer, som be-
friats från dylikt, föranleder däremot en ökning
eller minskning av folkmängden.
Muuttoliikkeen yleinen ikehity.x vuodosta
alkaen ilmenee seuraavaista taulukosta.
1881 I>en allanänna utvecklingen av flyttningsrörelsen
fiv. o. m. år 1881 framgår av (följande tabell.
Migration* à l'intérieur du pays.
























Muuttovoitto (+) tai-tappio (—)
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—)
Surplus des entrées (+)










1881—1885 : 100 265j
1886—1890 i 108 788
1891—1895 | 126 508




1916—1920 ; 240 419!
1921—1925 ! 254 950





















































































































-Edeldä lolevan taulukon ipeimstwlla voidaan to-
deta, että 'muuttoliike on ollut yhä lisäänitymäsisä.
Kuten aikaisempina vuosina, on myös viisivuotis-
kautena 1921-—1925 eri vuosiin nähden muutto-
liikkeen suuruudessa [havaittavassa 'huomattavaa
eroavaisuutta. Vuosi 19i2:3 osoittaa muuttotappiota,
mutta muut vuodet isiksi suurta 'muuttovoittoa, että
muuttoliike, koko maa .huomioon otettuna, tuotti
tänä kautenia 6O01 'hengen lisäyksen. Tämän lisän
täytyy katsoa johtuneen väestökirjanpidon epätäy-
dellisyydestä sekä lisäksi siitä seikasta, että Suo-
men 'kansalaisiksi otettujen ulkomaalaisten luku
ilmeisesti on ollut isuuiremjpi miiden kotimaan kansa-
laisten lukua7 jotka näiden .vuosien kuluessa on
vapautettu maan kansalaisuudesta. Tällöin .on
erityisesti otettava huomioon Petsamon alueen Suo-
meen Tiittämdnien,, minikä kautta maamme vuonna
1921 sai 1 423 hengen suuruisen väestönlisän.
Tässä yhteydessä mainittakoon lisäksi, että muut-
toliikettä esittäviin lukuihin sisältyvät myös seu-
rakuntien jaoista ja laluejärjestelyistä aiheutuneet
väestönsiirrot.
Muuttoliike muodostui kaupunkien y<\ maaseudun
väestöön riäihdirn seuraavanlaiseksi.
På grundvalen av föregående tabell kan man
•konstatera, att flyttningsrörelsen småningom allt-
mera ökats. Som under tidigare år Ikan man även
under ide skilda åren under femårsperioden 19;2il—-
1925 observera betydande förskjutningar ifråga om
flyttningsrörelsens storlek. År 192'3 uppvisar om-
flyttiiingisiförlust, mten övriga är sä stor omflytt-
ningsvinst, att flyttningsrörelsen för hela riket
u nider .perioden ifråga gav till resultat en vinst av
(5 001 personer. Denna ökning måste anses bero pä
ofullkomligiheter i befolkningsboikföringen samt pä
den omständigheten, att antalet utlänningar, som
erhållit finskt undersåtsikap, påtagligen varit större
än antalet finska undersåtar, vilka under de ifråga-
varande åren befriats frän finskt medborgarskap.
Härvid bör särskilt observeras, att Petsamo före-
nats med Finland, varigenom landet år 1921 er-
hållit ett befolkningstillskott av 1 42."! personer.
I detta sammanhang må ytterligare framiliållas,
att i siffrorna rörande flyttningsrörelsen ingå
även de omflyttningar i befolkningen, som föran-
letts «v försanilingsdelningar och områdesregle-
ringar.
Flyttningsrörelsen gestaltade sig på följande
sätt för befolkningen i städerna och pä lands-
bygden.
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Migrations à l'intérieur du pays.


























Muuttovoitto (+) tai -tappiof—
Omflyttuingsvinst (+) eller
-förlust (—)
Surplus des entrée* (-]-)









1881—1885 i 22 811
1886—1890 27 295
1891—1895 ! 30 512
1896—1900 ! 42 843
1901—1905 44 821
1906—1910 ! 58 775
1911—1915 ! 59 456
1916—1920 j 56 371
1921—1925 | 76 499
1921 ! 21252
1922 8 924!
1923 i 14 655
1924 i 18 783
1925 | 12 885
1881—1885 ! 77 454
1886—1890 ! 81493
1891—1895 j 95 996
1896—1900 116 770,
1901—1905 | 117 357
1906—1910 ; 147 409
1911—1915 ! 143 492J
1916—1920 | 184 048
1921—1925 178 451
1921 37 790:
1922 ! 35 061
1923 37 565
1924 ! 35 521
1925 32 514



























































































































































































- 1 5 120
- 1 4 857
- 1 5 338
- 1 3 196
- 9176:


































Vuosina 1881—:li9f2S ovat siten kaupungit saa-
neet i2i9t5öll8 Jnengien suuruisen väestönlisän, kun
taas maaseutu on menettänyt ,271 732 henkeä.
Naissukupuoli on sekä absoluuttisesti että suhteel-
lisesti lukuisammin kuin miessukupuoli ottanut osaa
muutttoliikkeeseett. Tälmä ilmenee 'muuttoliikkeen
tuloksista siten, että edellä mainittuna aikana kau-
pungit saivat 165 299 naisen ja 130 219 miehen
muuttovoiton. Vuoden 19124 poikkeuksellisen suuret
luvut muuttovoittoon ja -tappioon mälhden johtuvat
aluejärjestelyistä aiheutuneista väestönsiirroista,
joista huomattavin oli 18 242 hengen siirtäminen
Viipurin maaseurakunnasta Viipurin kaupungin
*eurafcuntiin.
Muuttoliikkeen voimiaikikuus sannoin kuin sen tu-
loksetkin ovat sangen erilaisia eri lääneissä sekä
kaupungeissa että maaseudulla. Tämä ilmenee seu-
i aavista absoluuttisista luvuista vuosilta 1921 —
19215.
Under tiden 1881—192o ha sålunda städerna
fatt mottaga ett befolknimgstillskott av 295 518
personer, medan åter landsbygdens förlust steg till
271 73(2. Kvinnorna ha såväl absolut som relativt
taget talrikare än männen deltagit i flyttningsrö-
relsen. Detta framgår av flyttningsrörelsens resul-
ta t ; under tidigare nämnda period fingo städerna
mottaga en flyttningsvinst av Ifâ299 kvinnor ooh
130 2*19 män. De •exceptionellt höga siffrorna för
flyttningsvinsterna och -förlusterna år 1924 bero
på omflyttningar, vilka föranletts av områdesregle-
ringar ; den anmärkningsvärdaste av dem var över-
flyttningen av 13 242 personer f nån Viborgs lands-
församling ti'11 Viborgs stads församlingar.
Flyttningsrörelsens intensitet ooh resultat variera
rätt m/yoket i olika län, såväl i städerna som på
landsbygden. Detta framgår av följande absoluta
siffror för åren 1921 — 1925.
ViUstönmuutolsct. — Befolkningsrörelsen. W2l—




Seurakuntiin muuttaneita - Inflyttade
Entrées
1921
Kaupungit — Städer — Villes




Viipurin — Viborgs . . .


































Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja maaseutu — Städer och




















































































































































































































































































































































f ) tai -tappio (—)


























































































































Selvemmin ilmenevät muuttoliikkeen sekä voi-
makkuus että sen tulokset seuraavasta taulu-
kosta, joka osoittaa seurakuntiin ja seurakun-
nista muuttaneiden suhteellisen luvun promilleinä
vuosien 1921—1925 keskiväkiluvusta.
*) Lukuun sisältyvät Turun tuomiokirkkoseurakunnan
jaosta aiheutuneet väestönsiirrot.
Än tydligare framträda flyttningsrörelsens in-
tensitet och resultat av följande tabell, som utvisar
antalet utflyttade och inflyttade i promille av
medelfolkmängden åren 1921—1925.
1) Häri ingår den omflyttning av befolkningen, som föran-
letts av Åbo domkyrkoförsamlings uppdelning.
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Migrations à l'intérieur du pays en °/oo population moyenne VJËl—1925.
Kutakin vuoden keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden tuli :
På varje 1 OOO-tal av årets medelfolkmängd kommo :
°/oO de In population moyenne:
L ;i ä n i — L ä n













Omflyttningsvinst ( + )
eller -förlust (—)
Surplus (fos entrées (+)





Uudenmaan — Nylands 34.4 40.3|
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs. l) 345.1 24.9|
Ahvenanmaa — Åland 50.9 S.fij
Hämeen — Tavastehus 35.4 37.9
Viipurin — Viborgs 49. l 26.8
Mikkelin — S:t Michels 61.8 16.3
Kuopion — Kuopio 35.8 57.7
Vaasan — Vasa 30.9 12.2











































































































































































































































































Uudenmaan — Nylands 40.4
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . 47.2
Ahvenanmaa — Åland : 28.2
Hämeen — Tavastehus ! 62.3














































J) Vrt. muist. 1 siv. 18. — Jmfr. noten I å sid. 18.
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Kutakin vuoden keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden tuli :
Pä varje 1 000-tal av årets medelfolkmängd komnio :
"In de la population moyenne:
L ä ä n i — L ä n














Sur film des entrées (+)
ou des sorties (—)












Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs .





























































































































49.6 23.7 28.0 32.7 27.0 27.9 + 16.9 — 3.3 0.1
Koko muuttoliikkeeseen otti siis osaa vuosina
1921—1925 keskimäärin 106.3 °/Oo kaupunkilais-
väestöatä, suhdeluvun ollessa suurin vuonna 1921,
169.3 °/ooj ja pienin seuraavana vuonna, 72.1 °/00 .
Maalaisväestöstä siihen osallistui keskimäärin vain
55.2 °/oo> eri vuosien erotessa verraten vähän toi-
sistaan. Kaupunkien saama suhteellinen väen-
lisäys oli kysymyksessä olevina vuosina keskimää-
rin 15.8 °/oo, kun taas maaseudulle koitui
i2.7°/oo:i1 suuruinen muuttotappio.
Muuttoliikkeen tuloksia vuosina 1921—192i5 kau-
pungeissa ja maaseududlla läänittädn sekä sukupuo-
len imukaan valaisee absoluuttisin luvuin seuraava
tauluiktoo.
I flyttningiSrörelsen deltogo sålunda åren 19:21—
19)25 i medeltal 106.3 °/oo av stadsbefolkningen.;
detta relationstal var högst år 1921, 169.3 °/oo> och
lägst följande år, 72.1 °/Oo. Av lantbefolkningen
deltog häri däremot endast 55.2 °/ooj några större
olikheter vad de olika åren beträffar kunde ieke
förmärkas. Det beifolknimgstillsikiott städerna er-
liöllo utgjorde under de ifrågavarande åren i medel-
tal 15.8 °/oo> medan åter befolkningsförlusten för
landsbygden utgjorde 2.7 °/Oo-
Flyttningsrörelsens resultat åren 1921—1925
i städerna och på landsbygden länsvis och enligt kön
framgå av följande absoluta siffror.
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Migrations à l'intérieur du pays 1921—1
Tavalliset muutot (+ tai —) — Vanlig omflyttning
L ;i ii n i - L ii n




1 9 2 1
Np. \ M. sp.
Kvk. : B. k.
S. f. \ D. s.
Kaupungit — Städer •— Villes
Uudenmaan — Nylands +
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . —
Ahvenanmaa — Åland +
Hämeen — Tavastehus +
Viipurin — Viborgs +
Mikkelin — S:t Michels j +
Kuopion — Kuopio —
Vaasan — Vasa +
Oulun — Uleâborgs +
6 7 8 +


























Yhteensä •— Summa — Total
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
I Uudenmaan — Nylands
i Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
i Ahvenanmaa -~ Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio





Yhteensä •— Summa — Total
Kaupungit ja maaseutu
Städer och landsbygd
Villes et communes rurales
Uudenmaan — Nylands































































Koko maa Hela riket—












+ 311 j + 669; + 980




























+ 2 0 9 4 + 3 3 6 6
+ 1034j + 951; +1985
— 553, — 623! —1176
— 6i— 6i— 12
— 69| — 36; — 105
78! + 167
240 265 505
— 728 — 838!—1566
— 386 — 304: — 690
+ 205 + 27! + 232
6 5 4 — 1 0 1 6 — 1 6 7 0






6 4 9 1 —
4 2 8 | —









+ 6 1 8 - 1 0 7 8
+ 2 9 6 5
— 5 2 5
+ 1 1
+ 5 5 5
+ 9 7 0
— 5 7 1
— 1 3 3 0
— 7 0 5
+ 3 2 6




Np. j M. sp.
Kvk. B. k.









+ 1 3 8 9 i + 2 2 9 6
i 1 1 K i -tn-i1 1 5 - ,
1 3 ! +
3 8 5 ; +











































































+ 49— 30l|— 252
Niinkuin ylläolevasta taulukosta näkyy, sai
kysymyksessä olevana ajanjaksona jokaisen läänin
kaupunkilaisväestö muuttoliikkeestä suuremman tai
pienemmän lisäyksen, kun taas maaseudun osalle
tuli tuntuvia muuttotappioita, lukuun ottamatta
Uudenmaan ja Oulun läänejä, joiden maa-
seutuväestö muuttoliikkeestä lisääntyi, edellisen
2 835 ja jälkimmäisen 1 101 henkeä. Jos tar-
(kastetaan läänejä kokonaisuudessaan, huoma-
taan, että muuttoliike on antanut Uudenmaan, Hä-
meen, Viipurin ja Oulun lääneille väestönlisän, kiwi
taas muiden läänien osr.lle 011 tullut tuntuvia tap-
pioita.
Som av ovanstående tabell synes mottog stads-
befolkningen i alla län genom flyttningsrörelsen
ett större eller mindre tillskott, medan åter en
kännbar omflyttningsförlust kunde annoteras ipå
landsbygden, förutom i Nylands »eli Uleâborgs län,
där lantbefolkningen genom flyttningsrörelsen öka-
des, i det förstnämnda länet med 2 835 oeh i det
senare ined 1 101 personer. Om åter länen i deras
helhet granskas, framgår det att Nylands, Ta-
vastehus, Viborgs ooh Uleâborgs län på grund av
flyttningsrörelsen uppvisade oimflyttningsvinst, öv-
riga län åter avsevärda förluster.
(+ eller —) — Migrations à l'intérieur du
1 9 2 4
1 M p .
l Mk.-
S. m.
! + 1 6 9 0| + 3 6 1
!— 1 3
- f 4 4 9










+ 2 0 5 8


















— 931 — 1 017
— 4
— 3 3 2
— 5
— 442
— 5 6 6 | — 8 8 5
— 3 9 l ! — 4 5 3
— 8 6 4 ! — 9 7 1
— 5 1 5
+ 60
— 3 7 1 4





— 3 8 3
— 6 9 3
— 3 4 0
+ 2 6 8









— 4 0 4
— 7 5 9






























+ 1 5 7 5















+ 1 9 5 1











+ 3 5 2 6








+ 5 5 2 6 + 9 6 5 7
— 1 9 9 — 4 5 7




















— 6 5 4
— 2 9 7
— 6 0 4
— 1 7 9 7
— 7 1 5
— 7 4
— 5 3 5 1
+ 1 7 5 2





































































— 10 946 — 14 995























+ 1 2 1 3 0























+ 5 3 4 2
— 4 0 7 8
— 6 8 3 2







Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. j S. /. i D. s.
+ 64+ 71 + 1 3 5
— —: —
— • —
+ 5 6 3
+ 6 3 0 0
—
+ 579+1142
+ 6 9 4 2 + 1 3 2 4 2





+ 7 9 + 1 5 0
+ 7 0 9 0 + 7 7 5 2
— 64— 71
+ 1 4 8 4 2
135
+ 272:+ 213+ 485
— —; —
— 835 — 792:— 1 627
— 6 300 — 6 942— 1 3 2 4 2
— 9 2 — 8 1 — 173
— — —
— — —
+ 690+ 583;+ 1273
—• 6 3 2 9 — 7 0 9 0
+ 2 7 2
— 1 3 4 1 9














+ 1 4 2 3
+ 1 4 2 3
IV. Todellinen väenlisäys. IV. Den faktiska folkökningen.
Väestön todellinen lisääntyminen tai vähenemi-
nen johtuu osaksi luonnollisesta väestöliikkeestä,
osaksi muuttoliikkeestä. Koska maamme väestö-
tilasto, niinkuin jo on huomautettu, valaisee vain
seurakunnan kirjoihin merkityt seurakuntiin tai seu-
rakunnista muutot, on viimeksi mainitun teki-
jän merkitys koko maalle vähäinen. Kirjoihin mer-
kitty koko maan todellinen väenlisäys on siis liki-
main yhtä suuri tuin syntyneiden enemmyys.
Den faktiska ökningen eller minskningen av folk-
mängden beror dels av den naturliga befolknings-
rörelsen, dels av flyttningsrörelsen. Då vår befolk-
ningsstatistik, som redan tidigare omnämnts, endast
ger uppgift om den in- och utflyttning, som anteck-
nats i församlingsböokerna, är den senare faktorn
av föga betydelse för landet i dess helhet. Den
bokförda fa;ktiska ökningen av landets befolkning
stämmer sålunda ungefär med överskottet av an-
24 — 25 —
Mutta maan eri osiin, etenkin kaupunkeihin ja maa-
seutuun näliden, muodostuvat 'olosuhteet aivan toi-
siksi, niinkuin edellisestä on selvinnyt.
talet födda. För de olika delarna av landet, isyn-
nerhet för städerna ooh landsbygden, gestalta sig,
som ovan framhållits, föcrihiåjilaiidena alldeles annor-
lunda.
Mau/vement de la population
Väestön lisääntyminen vuosina 1921—1925 eri
lääneissä sekä kaupungeissa ja maaseudulla selviää
seuraavasta taulukosta.
1921—1925 par départements.
ökningen av folkmängden åren 1921—1925 i de
olika länen, i städerna ocli på landsbygden, fram-
går av följande tabell.
L ä ä n i — L ä n
Départements
Syntyneiden (+) tai kuolleiden (—) enenlmyys
Överskott av födda ( + ) eller döda (—)
Surplus des naissances (+) ou des décès (—)
1921 1922 1923 1924 1925
Kaupungit •— Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands , +
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs +
Ahvenanmaa — Åland S +
Hämeen — Tavastehus j +
Viipurin — Viborgs ! +
Mikkelin — S:t Michels j +
Kuopion — Kuopio . +
Vaasan — Vasa , +
Oulun — Uleåborgs j +




















Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja maaseutu •— Städer och




i Hämeen — Tavastehus
i Viipurin — Viborgs| Mikkelin — S:t Michels
I Kuopion — Kuopio
! Vaasan — Vasa






































































































































Koko m aa — J1 ela riket — Pays entier '•• + 34 804| + 30 960| + 34 405J + 24 615Î + 30 767




































































































































































































Kirjoihin merki t t j• väestönlisäys (+) tai -vähennys (























































































































































































































































































Koko maan kirjoihin merkitylle väestölle tuotti
väestöliike vuosina 1921—19l2i5 kaikkiaan 161552
hengen suuruisen lisäyksen, suurimman, 37 786 hen-
keä, vuonna 10i21, ja pienimmän, 25 784 henkeä,
vuonna 19214.
För liela landets bokförda befolkning utgjorde
vinsten av 'befolkningsrörelsen åren 192il!—19.25 en
sammanlagd ökning av 161552 personer. Störst
var ökningen år 1921, 37 786 personer, och minst
år 1924, 25 784 personer.
Kunkin läänin sekä kaupunkien ja maaseudun
väestön lisääntymistä valaisevat seuraavat suhteel-
liset luvut vuosilta 1921'—10215 sekä keskimäärät
vuosikymmeniltä 11891—1900, 1901—1910 ja 1911»—
19210.
För belysande av folkökningen i de olika länen
samt i städerna odh på landsbygden framläggas föl-
jande relativa tal för åren Ii921—1925 samt medel-




Accroissement oih diminution effectif de la population en °/oo 1891—1925.






























































































Koko maa — Hela riket — Pays entier 13.2
Kaupungit — Städer — Villes 38.1



















Väestön todellinen lisääntyminen on siten aikai-
sempina vuosikymmeninä ja myös viisivuotiskau-
tena ,19121—1925 ollut suhteellisesti huomattavasti
suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla. Lää-
neistä taas vuosina 1891—19S20 Uudenmaan lääni
oli ensi sijalla, kun taas vuosina 1921—-102'5 Oulun
lääni oli ensimmäisellä ja Viipurin lääni toisella
sijalla.
Poikkeukselliseen vuosikymmeneen 1911-—1920
verrattuna suhteellinen väenlisäys nousi viisi-
vuotiskautena 1921—1925 koko maassa 7.7:stä
9.4 °/oo:een> kaupungeissa 17.0: sta 20.1 :een ja
maaseudulla 5.0:stä 7.3 °/oo :eeu- Lisäystä voidaan
•todeta kaikissa muissa lääneissä, paitsi Uuden-
maan läänissä, jossa suhdeluku laski 17.1 :stä
11.8 °/oo:een.
„ Virallinen ' ' todellinen väenlisäys ei kuitenkaan
vastaa, niinkuin jo on huomautettu, asiallista väki-
luvun lisääntymiistä, koska ne henkilöt, jotka muut-
tavat maasta ottamatta muuttotodistusta — ja
sellaista eivät siirtolaiset yleensä ota •— jäävät
seurakunnan kirjoihin, ja heidät otetaan tilastoon
maan väestöön kuuluvina. Tämän takia on todelli-
sen, n. s. läsnäolevan väestön lukumäärä huomatta-
vasti pienempi kuin virallinen kokonaisluku.
Vuosien 1921—1925 päättyessä oli koko maan,
eri läänien ja näiden 'kaupunkien sekä maaseudun
väkiluku seuraava.
Den faktiska ökningen av befolkningen liar så-
lunda under tidigare tioårsperioder och under fem-
årsperioden 1021—1925 varit, relativt taget, mycket
större i städerna än på landsbyg'den. Av de olika
länen kom under perioden 1891—1920 Nylands län
i första rummet, anedan åter under perioden 1921:—
1925 Uleåborgs län. kom i första och Viborgs län
i andra rummet.
I hela landet steg den relativa folkökningen från
7." °/oo under den exceptionella tioårsperioden
1911—i!9i2'0 till 9.4 % o under femårsperioden
1921—10-25, i städerna frän 17.0 till 20.1 «/00 och
på landsbygden från 0.9 till 7.3 °/oo* ökning kunde
observeras i alla län, förutom i Nylands län, där
relationstalet nedgick från 17.1 till 11.8 °/oo-
Den ,,officiella ' ' faktiska folkökningen mot-
svarar likväl icke — som redan tidigare påpekats •—•
den verkliga folkökningen, emedan de personer,
som emigrera utan att uttaga flyttnimgsbetyg —
emigranterna uttaga i allmänhet icke dylika —
kvarstanna i församlingarnas böcker och sålunda
även medräknas i statistiken. På grund härav är
den verkliga, s. k. närvarande befolkningen avsevärt
mindre till antalet än den officiella totala folk-
mängden. .
Vid utgången av åren 19*21—1925 var folkmäng-
den i hela riket, i de olika länen samt i städerna
och på landabygden i de olika länen följande.
— 27 -
Population 1921—1925.





Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. JS. k.





















Uudenmaan — Nylands 99 190
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs 41015
Ahvenanmaa — Åland 712
Hämeen — Tavastehus 27 445
Viipurin — Viborgs 25 439
Mikkelin — S: t Michels 4 996
Kuopion — Kuopio 12 527
Vaasan — Vasa 21 804
Oulun — Uleåborgs 16 484
Koko maa — Hela riket — !
Pays enfer ! 249 612
120 322|219 512
47 9161 88 931
777! 148Ç
34 860; 62 30c
30 597 56 036
5 9891 10 985
14 543: 27 070
26 000; 47 804
18 2921 34 776





















































299 296 548 908
1922











1 429 818J1 423 8C7





27 918! 35 407!
25 992! 31142!
4 981! 5 981;
12 722! 14 809;
21897! 26 096!













































Koko maa — Hela riket — !






























































































































255 506 306 332 561 838













































































267 79H319 518 587 309 2 907 8771 726 570 1 768 616 3 495 186;
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Mk. I K v k .






































Koko maa — Hela riket —
Pays entier














































































273 094 326177 599 271 1 469 0641 458 0242 927 0881 742 158|l 784 2013 526 359
V. Solmitut ja purkautuneet
avioliitot.
Jo 1870-luvulta alkaen on avioliittoisuuslu'ku
yleisesti pyrkinyt alenemaan, vaikkakin muutamien
vuosien luvuissa esiintyy päinvastaiseenkin suun-
taan meneviä vaihteluita. Viisivuotiskaudella
1921—1925 oli kuitenkin avioliittoisuusluku keski-
väkiluvun 10 0.00 henkeä kohden suurempi kuin
poikkeuksellisena vuosikymmenenä 1911—1920, vie-
läpä hieman suurempi kuin vuosikymmenenä 1901—
1910.
Avioliittojen luku kaupungeissa ja maaseudulla
samoinkuin eri lääneissä selviää seuraavista taulu-
koista, joista edellisessä esitetään absoluuttiset lu-
vut, kun taas jälkimmäinen valaisee avioliittoi-
suutta keskiväkiluvun l'O 000 henkeä kohden.
V. Ingångna och upplösta
äktenskap.
Ända. sedan 1870!-talet liar giftermMsfrekvensen
visat en allmän tendens att sjunka, om också siff-
rorna för några år uppvisa förskjutningar i mot-
satt riktning. Under femårsperioden 192)1—19125
var gif teranålsf rekvensen per 10 000 .personer av
niedelfolkimängden högne än under den exceptio-
nella tioårsperioden löld—19i2iO,r t. o. m. något
högre än under tioårsperioden 1901—1910.
Antalet äktenskap i städerna och på landsbygden
och i olika län framgår av följande tabeller, av
vilka den första ger de .absoluta talen, den senare
åter belyser giftermålsfrekvensen i förhållande till
10 000 personer av medellfolkimängden.
Mariages contractés 1891—1925. Nombres absolus.
L <ï ä n i — Ii ä n
Dé/mrtetnentx
Keskimäärin — I medeltal — En
moyen
1891— 1901— 1911— ! 1921 —
1900 1910 1920 ! 1925
1921 1922 | 1923 ! 1024 1925
Uudenmaan — Nylands 2 015
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 1
 9 OM
Ahvenanmaa — Åland J " '
Hämeen — Tavastehus 1 959
Viipurin — Viborgs 3 044
Mikkelin — S:t Michels 1 227
Kuopion — Kuopio | 2 115
Vaasan — Vasa 2 774







































































Koko maa — Hela riket — Pays entier ! 17 741
Kaupungit — Städer — Villes j 2 391
Maaseutu — Landsbygd — Communes j


















22 048 22 103
4 781 4 671
17 267i 17 432'
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Mariages contractés par 10 000 personne?, de la population moyenne.







Mikkelin — S:t • Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa























































































Koko maa-—Hela riket — Pays entier 70
Kaupungit — Städer — Villes 84
Maaseutu — Landsbygd — Comm. rurales 68
Niinkuin yllä olevista lukusarjoista, näkyy, on
avioliittoisuus väkilukuun verrattuna huomattavasti
suurempi .kaupungeissa kuin maaseudulla,. Tämä
johtuu suureksi osaksi siitä, että nainiaikäiset ikä-
luokat ovat (muuttoliikkeen vaikutuksesta tuntuvasti
suuremmat kaupunkien kuin maaseudun väestössä.
Myöskin eri läänien avioliittoisuuslukujen väli-
set eroavaisuudet voidaan osittain johtaa läänien
väestörakenteen erilaisuudesta. Kuitenkin näyttä-
vät muutkin tekijät niihin vaikuttavan. Suurin oli
avioliittoisuus viisivuotiskautena 1921—1925 Uuden-
maan läänissä ja sitä lähinnä Viipurin, Hämeen ja
Kuopion lääneissä, 'kun taas Vaasan lääniin nähden
avioliittoisuusluvut ovat 'alhaisia. Viime mainittu
seikka on ymmärrettävä, kosika tämän läänin suh-
deluvut esiintyvät liian pieninä sen johdosta, että
niin huomattava osa sen kirkonkirjoissa olevasta
väestöstä oleskelee Amerikassa. Sama on asian-
laita Ahvenanmaan maakuntaan nähden, jonka lu-
vut olivat vielä alhaisemmat niiltä vuosilta, joilta
tiedot on laskettu.
Jos verrataan tämän viisivuotiskauden avioliittoi-
suuslukuja vastaaviin lukuihin vuosilta doll—1920,
huomataan, että lisääntymistä on havaittavissa kai-
kissa lääneissä. Voimakkaimmin kohosi avioliittoi-
suusluku Turun-Ptorin, Hämeen ja Mikkelin lää-
neissä, väihimimin taas Kuopion, Vaasan ja Oulun
lääneissä.
Sittenkuin vuonna 1917 oli julkaistu laki siviili-
avioliitoista, on avioliittoihin laskettu myös vähäi-
nen määrä siviiliviranomaisten solmimia siviiliavio-
liittoja. Tällaisia avioliittoja on vuodesta 1918














Såsom ovanstående siffersea-ier utvisa är gifter-
målsfrekvensen, uträknad i relation till folkmäng-
den, avsovärt större i städerna än jpå landsbygden.
Detta beror till stor del på att de giftasvuxna
åldersklasserna pä grund av flyttningsrönelsen äro
betydligt talrikare företrädda inom befolkningen
i städerna än på landsbygden.
De olikheten-, som framiträda ifråga om giftei1-
målsfrekvensen i de olika länen, kunna delvis här-
ledas ur skilj aktigheter i befolkningens struktur i
de olika länen. Andra faktorer synas likväl även
spela in. Under femårsjperioden 1921—1925 var
gifteirmåilsfrekvensen störst i Nylands län och där-
näst i Viborgs, Tavastehus och Kuopio län, låg
åter i Vasa län. Sistnämnda fafotuim 'kan förklaras
därigenom att relationstalen för detta län framstå
som alltför små, emedan en stor del av den i
kyrkböckerna införda befolkningen vistas i Ame-
rika. Detsamma gäller för landskapet Åland, vars
siffror voro ännu lägre för do år, för vilka upp-
gifter finnas uträknade.
Jämför man giftermålsfreikvensen för denna fem-
årsperiod tmied motsvarande siffror för åren 1911—
1920, finner man, att den ökats i alla län. Mest
ökades giftermålsfrekvensen i Åbo-Björneborgs,
Tavastehus och S:t Michels län, minst åter i Kuopio,







iSedan år 1917 utfärdats en lag om civiläkten-
skap, ha bland äktenskapen inräknats även ett
mindre antal inför boxge/rlig myndighet avslutade










Kauan on huomattu, että solmittujen avioliitto-
jen luku Suomessa, 'kuten nruissaikin maissa, 'huo-
mattavasti vaihtelee eri vuodenaikojen nuukaan ja
että samat erilaisuudet toistuvat vuodesta vuoteen.
Tämä selviää myös seuraavista lukusarjoista, jotka
osoittavat, mitenkä avioliittojen luku, kun se
muunnetaan 1:200 :ksi ja lasketaan kussakin kuu-
kaudessa olevan yhtä monta päivää, jakaantui eri
kuukausien osalle.
lié-partition des
Sedan långa tider 'har man konstaterat, att
giftermålsfrekvensen i Finland, såsom i andra län-
der, är väsentligen olika under olika tider av året
och att »anima «likheter år för år upprepas. Detta
framgår även av följande sifferserier, vilka utvisa,
huru antalet äktenskap, fördelade sig på de sär-
skilda månaderna, om antalet äktenskap reduceras
till 1300 och månaderna beräknats hava lika
många dagar.
mariages par mois.
V ti o s i n a — À r e n
A n » é e s
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Niinkuin tästä näkyy, esiintyy sekä ikaupunki-
lais- että maalaisväestön 'keskuudessa kaksi vilkasta
avioliittojen solmimiskautta, nimittäin toisaalta ke-
säkuussa ja jossakin määrin 'heinäkuussa, toisaalta
vuoden lopulla, alkaen lokakuusta ja nousten voi-
makkaasti marras- ja joulukuussa. Aikaisempi
maksimi saanee selityiksensä osaJksi itse vuoden-
ajasta, osaksi siitä, että 'vuokrasopimukset tavalli-
sesti päättyvät kesäkuun 1 päivänä. Myöhempi
huippukohta johtunee etupäässä siitä seikasta, että
maanviljelijä silloin on lopettanut kiireelliset kesä-
Såsom härav synes, förekomma såiväl för stads -
som för landsbefolkningen tvenne årliga (perioder
med livlig gifteraiåilsf rdkvens, nämfligen å ena sidan
i juni oeh i någon mån även i juli månad, å andra
sidan i slutet a;v året från oeil mled .ototober med
stark stegring under november odh december. Det
tidigare maximet torde få sin förklaring dels av
årstiden »åsnan sådan, dels därav, att (hyresavtalen
vanligen utgå den 1 juni. Det senare maximet
torde i främsta rummet få tillskrivas den omstän-
digheten, att jordbrukaren då avslutat sina bråd-
— 31
ja syystyönsä sekä siitä, että ipalvelussopimukset
hyvin useasti päättyvät marraskuun 1 päivänä.
Tämä avioliittoisuuden nousu vuoden lopulla on
kaupunkien väestön keskuudessa 'hiukan heikompi
kuin maaseudun väestön.
Aviokumppanien jakaantuminen siviilisäädyn mu-
kaan osoittaa suurta 'Säännöllisyyttä, mutta samalla
kertaa selvästi näkyvää kehityssuuntaa, niinkuin
seuraavista lukusarjoista käy selville.
sikande sommar- och höstarbeten samt att legoaiv-
talen i stor utsträckning utgå den 1 november.
Denna stegring av gifterniiålsfirefcvensen mot slutet
av året är något svagare inom städernas befolk-
ning än inom, landsibygdeiis.
ÄktenskapskontriaihenteTnias fördelning efter civil-
stånd visar stor regelbundenhet, men på samma
gång en fullt skönjbar utvecklingstendens,, såsom
av föiljando sifferserier synes.
Répartition des mariages contractés d'après l'état civil des éponx.




































































































Naimattomien keskeiset avioliitot ovat poikkeuk-
sellista vuosikymmentä 1911—1920 lukuun otta-
matta säännöllisesti lisääntyneet, kun sen sijaan
uudestaan naimisiin menneiden, varsinkin miesten,
luvun voidaan todeta vähentyneen. Tämä kehitys
selviää parhaiten seuraavassa asetelmassa olevista
suhteellisista luvuista.
Antalet äktenskap, som ingåtts mellan ogifta,
ha utom under det exceptionella årtiondet 1911—
1920 kontinuerligt ökats, medan åter antalet om-
giften, särskilt vad männen beträffar, visat ten-
dens till minskning. Denna utveckling belyses bäst





























































Jos aviokumppanien jakaantuminen, aikaiseinnian
siviilisäädyn mukaan lasketaan erikseen kaupunkien
ja maaseudun väestöstä, huomataan niiden kes-
ken eräitä säännöllisiä erilaisuuksia. Uudesti-
naimiset, erikoisesti leskimiesten ja leskivaimojen
keskenään solmimat avioliitot, ovat näet mel-
koista tavallisempia .maaseudulla kuin kaupungeissa.
Ajanjaksolta 1891—1925 valaisee tätä seuraava
taulukko, joka osoittaa, kuinka solmitut avioliitot
jakaantuivat aviokumppanien aikaisemman siviili-
säädyn mukaan 1 000 solmittua avioliittoa kohden.
Uträknas äktenekapskonta-aihenternas fördelning
eftea- tidigare civilstånd särskilt för städernas odh
landsbygdens befolkning-, finner man vissa regel-
bundna lolifcheter dem emellan. Omgiftena, speciellt
giftermål imiellan änkling och änika, äno nämligen
avsevärt vanligare på landsbygden än i städerna.
För (perioden 1'89(1—'Ii9>2i5 belyses detta av följande
tabell, som utvisar huru de ingångna äktenskapen
fördelade sig enligt äktenskapskontrahenternas tidi-
gare civilstånd i relation till 1 000 ingångna äk-
tenskap.
Eépartition des mariages contractés d'après I'état civil des époux, °/oo-
1891— 1901— 1911— ! 1921-
1900 ! 1910 I 1920 | 1925
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksi naimatonta — Två ogifta — garçon
et fille _
Leskimies ja naimaton — Änkling och
ogift •— veuf ou divorcé et fille
Naimaton mies ja leskivaimo — Ogift man
och änka — garçon et veuve^ ou divorcée
Leskimies ja leskivaimo — Änkling och
änka — veuf et veuve ou divorcés
Yhteensä — Summa — Total il 000.0
Maaseutu — Landsbygd
Communes lurales
Kaksi naimatonta — Två ogifta 829.6
Leskimies ja naimaton — Änkling o. ogift j 96.7
Naimaton mies ja leskivaimo — Ogift man
och änka _. j 35.9





Yhteensä — Summa — Total 1000.0
Koko maa —• Hela riket — Pays entier
Kaksi naimatonta — Två ogifta
Leskimies ja naimaton — Änkling o. ogift
Naimaton mies ja leskivaimo — Ogift man
och änka










































































































Aviokumppanien ikä vaikuttaa tietenkin suuresti
hedelmällisyyteen ja syntynoisyyteen. Maamme
väestötilastossa aviokumppanit on ryhmitetty viisi-
vuotisikäluokkiin ja vain 21 vuotta nuoremmista
miehistä ja 20 vuotta nuoremmista naisista tiedot
ovat kultakin ikävuodelta.
Kaikkien vihittyjen suhteellinen jakaantuminen
yleisiin ikäryhmiin oli vuosina 1891—1925 seu-
raava.
Äktenskapskon,t<rahenternas ålder inverkar natur-
ligtvis starkt cpå fruktsamheten och nativiteten. I
vårt lands befolkningsstatdstik lm äktenskaps-
kontrahenterna .fördelats på femårs-åldersklasser :
endast för /män under 21 åir och kvinnor under 2'0
meddelas uppgifter för varje åldersår.
Alla vigda fördelade sig, relativt taget, enligt
allmänna åldersgrujppefr på följande säitt under åren
1;8'91—1925.
Répartition des époux par âge.
Ikä — Aider
Age
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
1 8 9 1 - 1 9 0 1 - 1 9 1 1 -
1900 1910 i 1920
1 9 2 1 -
1925 1921 1922 ! 1923 1924 i 1925
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
1 8 9 1 - 1901— 1911 —




 1923 1924 1925
Alle 20 v. — Under 20
ar




4 0 - 4 4 »
45—49 »
50—54 »
55—59 » . . . .
60—64 »
65—69 »



















































































































































































































Yhteensä — Summa —
Total 1 OOO.ojl OOO.o 1 0 0 0 . 0 1 OOO.o 1 000.0 1 000.0|l 000.0:1 000.0 1 000.0 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 0 0 0 . 0 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1000.0
- 3 4
Edellä olevat lukusarjat osoittavat, että sekä
mies- että naispuolisten ikäjaoitus pyrkii muuttu-
maan määrättyyn suuntaan. Jos näet verrataan
näitä lukuja 35 vuoden ajalta, huomataan, että
kaksi nuorinta ikäluokkaa, suhteellisesti 'katsottuna,
pienenee, t, s. että avioliittoikä on nousemassa, mikä
varsinkin miespuolisiin nähden selvemmin tulee nä-
kyviin.
Ensimmäisen avioliiton solmineiden ikäryhmitys
on tietenkin tuntuvasti toisenlainen kuin uusiin
naimisiin menneiden. Tämä koskee yhtä paljon
miehiä kuin naisiakin, niinkuin näkyy seuraavista,
vuosien 1921—1925 suhteellisista 'luvuista.
Ovanstående sifferserier utvisa, att en viss ten-
dens till förändring av åldersfördelningen gör sig
gällande såväl för mankönet som för kvinmkönet.
Om nämligen siffrorna för denna period av 35 år
jämföras, observerar man, att de två yngsta ålders-
klasserna reJativt taget minskats, d. v. s. att äkten-
.skapsåldern ökats, vilket särskilt för männens del
rätt tydligt kommer tillsynes.
Åldersfördelningen är naturligtvis helt olika för
dem som inträtt i sitt första gifte och för dem som
ingått nytt äktenskap. Detta gäller säA ä^l män
som tevinnor, vilket framgår av följande relativa
tal för åren 1SÖ1—3925. .
Age des époux à l'époque dit, mariage.
I k ä — Å l d e r — Age
M i e h e t — M ä n — Hommes
E n s i k e r r a n na inee t — F ö r s t a giften
Prem. mariages
Uudestaan naineet — Omgiften
Sec. mariages
1921 1922 ; 1923 1924 1925 1921 1922 1923 ! 1924 1925


































































































































•Yhteensä — S u m m a — Total 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 000.o ! l OOO.oil OOO.o 1 000.011 OOO.o 1 OOO.o
I k ä — Å l d e r — Age
N a i s e t . - K v i n n o r —- Fem m e s
E n s i k e r r a n na inee t — F ö r s t a giften
Prem. marixHjes
Uudestaan naineet — Omgiften
Sec. mariages
1921 1922 1923 1924 1925 1921 1922 1923 1924 1925
20 v. nuorempia —• Under 20 år . .
20—24-vuotiaita — ar
i 25 29 » »
30-34 » »
35 39 » »
40—44 » »
45 49 » »
























































































































Yhteensä — Summa — Total 1 000.01 OOO.o 1 OOO.o 1000.01 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o
35
Erikoisesti varteen otettava on aviokumppanien
luku nuorimmissa ikäluokissa. Xiinkuin on mai-
nittu, sisältää Suomen väestötilasto tietoja mie-
histä, jotka ovat niemieet avioliittoon, ennenkuin
ovat saavuttaneet 21 vuoden iän, sekä samoin nai-
sista, jotka ovat menneet naimisiin 20 vuotta nuo-
rempina. Seuraava taulukko esittää näiden luku-
määrät vuosilta 1891—1925, ryhmitettyinä ikävuo-
den mukaan.
Av särskilt intresse är ant;ilet äktenskapskontra-
henter i de yngsta åldersklasserna. Si »m nämnts
innehåller Finlands befolkningsstatistik uppgifter
om män, som gift sig före fyllda 21 ar. samt om
kvinnor, som gift sig för? fyllda 20 ar. Deras an-
tal, fördelat enligt âldersnr, aren 1891—1925 fram-
går av följande tabell.
Eépartition par âge des c poux très jeunes en, 1801—1'JSo. i)
I k ä — Å l d e r









































































8 444 414 4101












































Jos verrataan 21 vuotta nuorempina vihittyjen
miesten ja 20 vuotta nuorempina vihittyjen naisten
lukumäärät kaikkien villittyjen miesten ja naisten
lukuun, saadaan seuraavat promilleluvut.
Uträknas antalet niiiii, virka ingått äktenskap
före fyllda 21 år. ävensom antalet 'kvinnor, vilka
gift sig före de fyllt 2.0 år, i relation av samtliga.
vigda män och kvinnor, erhållas följande promille-
siffror.
Xombre relatif des hommes et des fem-mes mariés avant l'âge de 21 et 20 ans.
L a i n i — L â n
Départements
21 v. nuorempien miesten luku °/00:nä
kuikista vihityistä -- Antal män under
21 år i °/oo av samtliga vigda — Nom-









20 v. nuorempien naisten luku °,'o0:nä kaikista villi-
tyistä — Antal kvinnor under 20 år i °/oo av samtliga
vigda — Nombres des femmes mariées avant l'âije de
'JO a»K, °/0.










Hämeen •— Tavastehus . . .
Viipurin — Viborgs






























71.7 59.6J 41.342.0 42.
22.7 31.5
46.4


































































oko maa — Hela riket
Pays entier 73.1; 68.8 55.0 36.9 40.3 34.» 36. 36.3 36.6 160.0 155.5 138.0; 119.2 112.7 115.5H22.0 -120.fi 126.0
*) Kursivoidut numerot ilmoittavat leskiiniesten ja leskivaimojen luvun asianomaisessa, ikäluokassa. — De kursiva siff-
rorna angiva antalet änklingar och änkor inom resp. åldersklasser.
Edellä olevat absoluuttiset ja suhteelliset luvut
vahvistavat sen aikaisemmin eritetyn tosiseikan.
että nuorella iällä solmitut avioliitot ovat vähene-
mässä. Jos verrataan eri läänejä, .huomataan mel-
koisia eroavaisuuksia. Niinpä on miesten nuorella
iällä solmiamien avioliittojen huku Vaasan läänissä
tuntuvasti suurempi kuin muissa lääneissä, kun taas
naiset. Viipurin läänissä yleisemmin kuin muualla
maassa menevät nuorella iällä avioliittoon. Nämä
eroavaisuudet näyttävät kuitenkin tasoittuvan,
koska aikaisten avioliittojen luku on vähentynyt
enimmin niissä lääneissä, joissa se ennen on ollut
suhteellisesti suurem.pi kuin maan keskiluku.
Näiden nuorien avioliiton solmijain vastakohtana
ovat ne miehet ja naiset, jotka ovat menneet nai-
misiin korkeassa iässä. Yli 70 vuotta vanhoina
vihittyjen miesten ja 60 vuotta vanhempina vihitty-
jen naisten luvut, siviilisäätyjaovtus huomioon otet-
tuna, selviävät .seuraavista lukusarjoista :
Ovanstående absoluta och relativa siffror be-
styrka det tidigare påpekade föirimllandet, att
tidiga äktenskap numera ingås mera sällan än
förut. Jämföras siffrorna för de skilda länen,
finner man, att rätt avsovärda «likheter före-
koimjna. Sä äir antatlet äktenskap, ingånget av
unga. män. betydligt liögre i Vasa län än i övriga
län. niedan åter den kvinnliga 'ungdomen i Viborgs
län allmännare än i övriga delar av riket ingår
tidiga aktens'kajp. Dessa olikheter hålla dock på
att 'Utjämnas, enär antalet tidiga äktenskap sjunkit
främst i de län, som tidigare uppvisat högre frek-
vens än riket» medeltal.
Motsatsen till de unga äktenskapskontrahenterna
bilda de män och kvinnor, som ingått äktenskap
i ilångt framskriden ålder. Antalet män, som gift
sig i en 'ålder över 70 år; och kvinnor, som gift sig
vid fyllda 60 års ålder, framgår jämte fördelning







































Uskonnoltaan niin yhtenäisessä maassa kuin Suo-
messa ovat t ie tyst i eri iiskontohuntun kuuluvien
kesken solmitut avioliitot eli n. s. seka-avioliitot
harvinaisia. T ä m ä selviää seuraavista lukusar-
Äfetenskap mellan olika tros förvant er, eller s. k.
blandade äktenskap äro naturligtvis sällsynta i ett
land, vilket i religiöst hänseende är så enhetligt
som Fimland. Detta framgår av följande siffer-
joteta, jotka valaisevat kehitystä ajanjaksona serier, som belysa utvecklingen under perioden
3881—Ï925. 1881—1925.
Mariages mixtes.
Keskimäärin vv. — I medeltal för 1881—1890
,. „ ., „ 1891—1900
„ ,. „ 1901—1910
„ 1911—1920































Niinkuin tästä näkyy, ovat soka-avioliitot yleensä
lisääntyneet. Viisivuotiskautena 1921-—1925 oli
tällaisten avioliittojen prosenttiluku -kaikista avio-
liitoista kuitenkin hieman pienempi kuin 'kymmen-
vuotiskautena 19-11—1920.
Voimassa olevien avioliittojen luvun määrää,
paitsi avioliittoisuutta, myöskin purkautimeiden
avioliittojen paljous*. Tässä on kuolemantapauk-
silla verrattomasti tärkein osa, kun taas laillisen
tuomion nojalla purettuja avioliittoja yhä edelleen
on maassamme mitättömän vähän, vaikkakin niiden
luku on säännöllisesti noussut vuosikymmenestä toi-
seen. Purkautuneiden avioliittojen luku sekä niiden
jakaantuminen kuoleman ja laillisen eron johdosta
purkautuneisiin, vuosina ISSil—1925 selviää seuraa-
vista lukusarjoista:
Som häiraiv framgår, ha d,e blandade äktenskapen
i allmänhet ökats. Under femårsperioden 19l21—
1926 var antalet dylika äfctenskap i relation tili
samtliga äktenskap likväl en smula mindre än under
tioårsperioden 1911—1920.
Antalet bestående äktenskap bestämmes, förutom
av äktenskaipsf rekvensen, även av >antalet upplösta
äktenskap. Härvid ä«> dödsfallen den ojämförligt
viktigaste .orsaken, medan de genom laga dom upp-
lösta äiktenskaipen fortfarande i Aårt land utgöra
ett försvinnande fåtal, om ock deras antal utvisar
en regelbunden stegring från decennium till decen-
nium. Antalet upplösta äktenskap samt dessas för-
delning på genom dödsfall ooh genom laga skils-
mässa upplösta under åren 1SS1—1925 framgår av







Keskimäärin <vv. — 1 medeltal för 1S81—1890 11 173
., ,. „ ., „ 1891—1900 12 783
„ ., ,, „ „ 1901—1910 14 203
., .. „ „ ,„ 1911—1920 17 7i3:3
„ „ ,, „ „ 192,1-^ 19125 15 896
1921 15 363
1922 15 991
































Kuoleman johdosta purkautuneiden avioliittojen
luku verrattuna samaan aikaan solmittuihin avio-
liittoihin selviää seuraavista lukusarjoista, joista
jälkimmäinen osoittaa, kuinka suuri osa 'kuoleman
johdosta purkautuneista avioliitoista on purkautu-
nut aniehen kuoleman johdosta.
Kuoleman johdosta purkautu-
neet avioliitot %:na solmituista
De genom dödsfall upplösta
äktenskapen i % av de ingångna
Mariages dissous par la mort
en % des mariages contractés
Keskimäärin vv. — I medeltal för 1881—1890 GS.8 %
„ 1891—1900 72.1 „
„ „ ,, „ „ 1901—1910 75.0 „
,', 1911—1920 93.7 „






De genom dödsfaill upplösta äktenskapens antal
i förhållande till antalet under samma tid in-
gångna äktenskap framgår av nedanstående siffer-
seaier, av vilka den senare visar, huru stor del av
de genom döden upplösta äktenskapen upplösts ge-
nom mannens död.
1 000:ta kuoleman johdosta purkautu-
nutta avioliittoa kohden miehen kuo-
leman kautta purkautuneita
Antalet i följd av mannens död upp-
lösta äktenskap i %» av samtliga
genom döden upplösta
Mariages dissous par la mort du mari
en
 g
'oo des mariages dissous parla mort










Vuosien 1911—1920 silmiinpistävän ikorkcat luvut
johtuvat etupäässä miespuolisen väestön poikkeuk-
sellisen .suuresta kuolkvi.suuojc.sta vuonna 19J.S. Kuo-
leman johdolta purkautuneiden avioliittojen suhde-
luku solmituista oli vuosina 1921—192:5 alempi kuin
vuosikymmeninä 1S91 —1900 ja 1901—1910.
Laillisten ariorrojrn xyyt vuosina. 1891—192 5
tuomiokapitulien vuosittain antamistaan erokir-
joista lähettämiien luettelojen mukaan selviävät seu-
raavasta taulukosta.
Do abimiuut höga siffronia för åren 1911—1920
bero i främsta rummet på den exceptionellt höga
dödligheten bland mankön ar 1918. Det relativa
antalet äktenskap^ som upplösts genom dödsfall,
var i föihalilande 'till antalet ingångna äktensikap
åren 1921—1025 mindre än under tioårsperioderna
1891—1900 och 1901—1910.
Följande tabell belyser .orsakerna till de 'lagliga
älttensliapssJcilsmäJssorna, åren 1891—1925 på grund-
valen av de fifm domkapitlen årligen inkommande
fö.rteekninga<rna över äktenskap, i vilka skiljobrev
utfärdats av domkapitel.
Aviorikos — Äktenskapsbrott
Toinen aviopuoliso karannut — Den ena maken för-
lupen
Keskinäinen eripuraisuus — Inbördes oenighet ..
Mielisairaus — Sinnessjukdom
Toinen puoliso tuonnttu kuritushuonerangaistukseen
—Den ena maken dömd till tukthusstraff
Kaatuva- tai parantumaton tauti — Fallandesot el-
ler obotlig sjukdom
Muu syy — Annan orsak
Ilmoittamaton syy — Ouppgiven orsak




























































1025 1448 3 331J 2 788| 466| 510| 608j 578J 626
Vuosina .1891 —1920 on ehdottomasti yleisin
-avioerojen syy ollut toisen aviopuolison kotoa kar-
kaamiinen. Kaikista avioeroista oli vuosina 1891—
1900. .1901—1910 ja 1911—1920 51.5, 56.4 ja
50.2 c/c aiheutunut mainitusta syystä. Myöskin
aviorikokset ovat yleisenä avioerojen .syynä, edus-
taen mainittuina vuosikymmeninä 30.o, 31.4 ja
'3.0.0 9f koko luvuista. Viisivuotiskautena 1921—
1925 sen sijaan on ylei.s i miniäksi avioerojen syyksi
ilmoitettu aviopuolisoiden keskinäinen eripuraisuus,
45.8 %, ja sen jälkeen aviorikokset, 28.5 % kai-
kista avioeroista.
Jos avioerot jaetaan kolmeen ryhmään sen mu-
kaan, onko ne myönnetty miehen, vaimon vai mo-
lempien pyynnöstä, saadaan seuraavat lukusarjat.
Åren 1N01—1920 har den avgjort allmännaste
orsaken till äktenskapsskillnaderna sålunda varit,
•att endera .maken förlupit hemmet. Av samtliga
äktenskapsskillnader hade åren 1891—1900, 1901—
1910 och 1911—1920 Tesp. 51.5, 56.4 och 50.2%
föranleitts av nämnda orsak. Även äktcnskiapsibrotit
har utgjort en aillmän orsak til'1 äktenskapsskillnad;
under nämnda tioårsperioder hado resp. 30.0, 31.4
och 30.0 % av hela antalet skilsmässor förorsakats
härav. Under femårsperioden 1921—1925 hade
däremot som .allmännaste orsak till skilsmässorna
uppgivits makarnas inbördes oenig-het, 45.8 %f och
därnäst äktenskapsbrott, 28.5 % aiv samtliga skils-
mässor.
Fördoilas äktenskapsskillnaderna i tre kategorier
allt efter det desamma beviljats på mannens, på







1925 1921 1922 1923 1924 1925
Avioero myönnettiin: — Äktenskapsskill-
nad beviljades:
miehen pyynnöstä — på mannens be-
gäran
vaimon pyynnöstä — pä hustruns be-
gäran





































Yhteensä — Summa.— Total | 1025 1448| 3 331 2 7881, 466 510| 608| 578] 626
VI. Syntyneisyys. VI. Nativiteten.
A. Lapsensynnyttäjät,
Lapsensynnyttäjien luku oli ajanjaksona liSSl-
1925 seuraava:
A. Barnaföderskor.
Antalet barnaföderskor under perioden IS18I—
1925 var följande:
Keskimäärin vv. — I medeltal åren 1881—1890 78 496
., ,. „ ,, ,,, 1891—1900 82 777
.„ „ „ 1901—1910 91272
., „ „ ,., ,, 1911—1920 8a 9139
„ „ „ 1921—1925 SI 048
v. — ar 1921 83 0G7
„ „ 1922 81 129
.„ „ 1923 82 917
„ „ 1924 78 957
„ 1925 79171
Oikeampi kuva kuin yllä olevista absoluuttisista
luvuista saadaan osaksi, jos lasketaan lapsensyn-
nyttäjäin luku promilleinä naisten koko luvusta,
osaksi ja par'haiten laskemalla hedelmällisyysluicuja,
t. s. lukuja, jotka ilmoittavat lapsensynnyttäjäin
määrän verrattuna hedelmällisyysiässä olevien
naisten kokonaislukuun. Näitä suhdelukuja' ajan-
jaksolta 1881—1925 esittävät seuraavat lukusarjat.
En riktigare bild än av ovanstående absoluta tal
erhålles dels om antalet barnaföderskor uträknas
i °/oo av hela antalet kvinnor, dels -— och f rämist —
genom uträknande av fruJctsamhetstal, d. v. s. om
antalet barnaföderskor uträknas i relation till total-
antalet kvinnor i fraktsamlhetsåldern. Dessa rela-
tionstal för perioden 1881—1925 framgå av föl-
jande sifferserier.
Accouchées d'enfants en °/Oo de la population féminine moyenne.
20—45-vuotiaat lapsensynnyttäjät %K>:nä
Kaikki lapsensynnyttäjät %8:nä samanikäisten naisten keskiväkihivusta
naispuolisten keskiväkihivusta 20-45-ånga barnaföderskor? »/V av de
Samtliga barnaföderskor i%, av den 20— 45-åriga i den kvinnliga niedel-
kvinnliga medelfolkmängden folkmängden











Yllä olevasta näkyy, että syntyneisyyden alene-
minen johtuu hedelmällisyyden jatkuvasta vähene-
misestä. Maailmansodan aikana ja varsinkin vuo-
sina 1918 ja 1910 ovat erikoiset syyt vaikuttaneet
tähän tulokseen, mutta myös viisivuotiskautena
1921—1925 hedelmällisyysluvut, lukuun ottamatta
vuotta 192S, ovat säännöllisesti laskeneet.
Lapsensynnyttäjien jakaantuminen eri ikäryh-
miin vuosina 19.21—192ö selviää seuraavasta taulu-
kosta.
AA^  det ovanstående framgår att nedgången av
nativiteten är en följd av en fortgående minskning
av fruktsamheten. Under världskriget och isynnerhet
under åren 1918 octi 1919 ha speciella orsaker med-
verkat till detta resultat, men även under femårs-
perioden 1921—tl92'5 ha fruktsamåietssiffrarna, med
undantag av år 19'23, regelbundet nedgått. *
Barnaföderskornas fördelning enligt åldersgrup-
per åren 19121—1925 framgår av följande siffer-
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Accouchées par âge.
Aile 20 v. — Under
20 âr
20—24 v. — å r . . . .
25—29 » » . . . .
30—34 » » . . . .
35—39 » » . . . .
40—44 » » . . . .
45—49 » » . . . .
50 v. j a vanhempia —









































































































Vastaava suhteellinen jakaantuminen vuosikym-
meninä 1891—1900, 1901—1910 ja 1911—.1920
sekä viisivuotiskautena 1921—1925 näkyy seuraa-
vasta taulukosta.
Motsvarande relativa fördelning för tioårspe-
rioderna 1891—1900, 1901—19X0, 1911—1920 och
femårsperioden 1921—1925 framgår av nedan-
stående tabell.
Accouchées par âge, en °/oo-







50 v. ja vanhempia — 50 år och däröver







































Niinkuin tästä näkyy, ei lapsensynnyttäjien ja-
kaantuminen iän mukaan ole vuosina 1891—1920
sanottavasti muuttunut. iSen. sijaan viisivuotiskau-
della 1921—1925 kahden nuorimman ikäluokan
luvut ovat hieman 'korkeammat ja 30—44-vuo-
tiaiden ryhmissä taas alemmat kuin aikaisemmin.
Erikoisen mielenkiintoista on tutkia niitä ta-
pa-uksia, jolloin lapsensynnyttäjät ovat olleet har-
vinaisen (korkeassa 50 vuoden iässä tai sitäkin van-
hempia. Tätä valaisevat ajanjaksoon 1891—1925
nähden seuraavat lukusarjat.
iSom Jiärav framgår har icke barnaföderskornas
fördelning enligt (ålder nämnvärt förändrats under
perioden 1891—19l2O. Under femårsperioden 19'21
—19l2i5 äro därenuot siffrorna i de tivå yngsta ålders-
klasserna en smula högre, i grupperna 30—44-årin-
gar åter lägre än tidigaire.
Av speciellt intresse är att studera de fall, då.
barnaföderskorna uppnått den ovanligt höga åldern
av 50 år och däröver. Detta belyses för perioden










































































4691 256| 182! 27 24 14
Tästä taulukosta käy selville, että hyvin kor- Av tabellen framgår, att antalet barnaföderskor
keassa iässä olevien lapsensynnyttäjien luku näyt- inom de högsta åldersklasserna, visar en utpräglad
tää 'huomattavasti alenevan. tendens att sjunka.
Siihen nähden, olivatko syntyneet aviolapsia " Med hänsyn till om de födda barnen voro av
vaiko aviottomia, ryhmittyivät kaikki äidit seuraa- älta eller oäkta börd fördelade sig samtliga mödrar
valla tavalla: på följande sätt:
Accouchées d'enfants.
Aviolasten synnyttäjiä Aviottomien lasten synnyttäjiä
Mödrar till äkta barn Mödrar till oäkta barn
Légitimes Illégitimes
1921 74 980 90.;;% 8 087 9 . 7 %
1922 73 767 90.9 „ 7 362 9.1 „
1923 75 457 91,0 „ 7 460 9.0 „
1924 71972 91.2 „ 6 985 8.8 „
1925 72 600 91.7 „ 6 571 8.3 „
Kaupunkilais- ja maalaisväestön keskuudessa oli- För stads- och lantbefolkningen voro relations-
vat vastaavat suhdeluvut: talen:
Accouchées d'enfants.
Maaseudulla — På landsbygden —Com-
Kaupungeissa — I städerna — Villes munes rurales
1921 1922 1923 1924 1925 1921 1922 .1923 1924 1925
Aviolasten synnyttäjiä —•
Mödrar till äkta barn —
Légitimes 87.00 88..s» 88.84 89.00 90.39 90.07 91.24 91.20 91.44 91.87
Aviott. lasten synnyttäjiä
—Mödrai' till oäkta 'barn
— Illégitimes 13.00 11.70 11.16 ll.oo 9.G1 9.33 8.7G 8.74 8.56 8.13
Aviottomien lasten synnyttäjien luku on siis
myöskin vuosina 1921—1925, samoinkuin aikaisem-
minkin, ollut kaupungeissa huomattavasti suurempi
kuin maaseudulla. Saimalla käy tästä yhdistelmästä
selville, että aviottomien lasten synnyttäjien suh-
teellinen luku on sekä kaupungeissa että maaseu-
dulla vuosi vuodelta vähentynyt.
Aviolasten ja aviottomien lasten synnyttäjät ryh-
mittyivät iän mukaan huomattavasti eri tavalla, ni-
mittäin siten, että aviolasten äideistä oli vuosina
1921—1923 runsaasti puolet yli 30 vuoden ikäisiä
Liksom tidigare var antalet mödrar, som fött
oäkta barn, åren 1921—1925 betydligt större i stä-
derna än på landsbygden. Dessutom ger tabellen
vidhanden, att dot relativa antalet mödrar som
fött oäkta baim, år frjån år nedgått både i städerna
och ,på landsbygden.
Åldersfördelningen var .alldeles olika för barna-
föderskor med äkita och sådana med oäkta barn.
Åren 19*21—1923 var drygt hälften av de mödrar,
som fött äfota barn, över 30 år oeh åren 19*24—'19215
antalet 30 år fyllda ungefär lika stort som an-
Väestönm uutokset. Befolkningsrörelsen. 1921—1925.
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ja taas vuosina 1924—19,25 3.0 vuotta vanlienupia ja
.«itä nuorempia oli suunnilleen yhtä paljon, jota
vastoin enemmän kuin kaksi kolmattaosaa aviotto-
mien lasten tikleistä ei ollut .>0 vuoden ikää saavut-
tanut. Ikäryhmitys vuosina 1921 —1925 selviää
seuraavista luvuista.
talot sådana, vilka icke uppnått denna åil&er; aA' de
mödrar, som fött oäkta barn, hade däremot ancra
än två tredjedelar icke uppnått en ålder av 30 år.
Åldersfördelningen åren 19/21—1925 framgår av
följande siffror.
20 v. nuorempia —- Under 20 år . .






50 v. ja vanhempia — 50 ar och
däröver
Avioliisten synnyttäjiä






























14 523: 14 685
19 700! 20 016
15 717116 003
12 684i 12 641
















































Vastaava ikäryhmitys aikana 1881—1925, yleis- Motsvarande åldersfördelning, för översiktlig-
kàtsauksellisuuden vuoksi suhteellisin luvuin esitet- hetens skull .uttryckt i relativa siffror, under pe-
tynä, näkyy .seuraavasta taulukosta. rioden H SS 1!—1925 framgår av följande tabell.
Accouchées par âge et légitimité des enfants.
A v i o l a s t c i i ä i d i t — M ö d r a r t i l l ä k t a b a r n












1881- 1891- • 1901- 1011- ! 1921-


























































0.6 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2i
Yhteensä — »Summa — TofoU 000.0J1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o! 1 000.0 1 000.0! 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 OOO.Oj
AccoiieJiées par âg< et légitimité des entants.
i ™~~
A v i o 1 1 o n i i e n l a s t e n ä i d i t — M ö d r a r t i l l o ä k t a b a r n :







20 v. nuorempia — Under 20 år . . ; 69.9
20—24-vuotiaita — år 328.2
25—29 » » ! 291.1
30—34 » » j 169.8
35—39 » » ! 97.5
40—44 » » I 38.6
45—49 » » : 4.6
50 v. ja vanhempia — 50 ar och; ,








































































Yhteensä — Summa — TotaVl 000.0*1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1000.01 000.0 !l OOO.o 1 OOO.o|l OOO.ojl OOO.o
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ivuvaiL saamiseksi eri ikäluokkien hedelmällisyy-
destä ei kuitenkaan riitä lapsensynnyttäjien ikä-
ryhmitykscn tutkiminen, vaan on verrattava eri
ikäluokkiin kuuluvat lapsensynnyttäjät vastaavaan
•keskiväkilukuun, t. s. laskettava orikoiset hedelmälli-
syysluvut. Alempana esitetään eri ikäluokkien he-
delmä! li syysluvut ja, tämän lisäksi .samojen ikäryh-
mien aviolliset ja aviottomat liedelmällisyysluvut
erikseen kaupunkilais- ja niaalaisväestöstä. Luvut
•osoittavat, ikuinka moni 1000 :sta naimisissa ole-
vasta ja vastaavasta määrästä naimattomia naisia
ja 'leskivaimoja eri ikäluokissa vuosittain synnytti
lapsen.
För att erhålla en bild av fruktsamheten i olika
åldersklasser är dot dock ie'ke 'tillfyllest att under-
söka bamiafödorsk ornas fördelning -efter ålder;
man bör dessutom ställa antalet barnaföderskor
inom de olika åldersklasserna i relation till mot-
svarande medelfulkmängd, d. v. s. uträkna speciella
fruktsamlhetstal. Iläa* nedan meddelas fruktsam-
hetstal för olika åldersklasser och äkta och oäikta,
fruktsamhetstal -med enahanda åldersfördelning-
särskilt för stads- och säi^kilt för landsbefolknin-
gen. -Siffrorna utvisa, huru många av 1 000 gifta
och 1 000 ogifta kvinnor ollar änkor i de sikilda












la population moyenne par
v u o s i a — Å l c l e r, å v —
—29 30—34 1 35—39 40—44
âge.
































Kaupungit — Städer — Villes





































































— Alla barnaföderskor —
157.0 128.4 70. l!
168.2 126.1 67.7J
147.6 105.6 59. Sj


























•— Gifta — Mariées
264.0 167. S1 26. s





















































































Koko maa — Hela riket •— Pays entier












































I k ä, v u o s i a —
-24 | 25—29 | 30—34
Å l d e r ,
| 35—30
å r — A fl e, a n
40—44 45—49
s
5 0 - 15—49














































































Useampilapsisten synnytysten luku osoittaa
suurta säännöllisyyttä siten, että 1 000 lapsensyn-
nyttäjästä vuosittain 14 à 15 synnyttää useampia
kuin yhden lapsen. Kaksosten, kolmosten ja ne-
losten luku vuosina 1921—1925 selviää seuraavasta
taulukosta, jossa kaupungit ja maaseutu on erik-
seen otettu.





Antalet flerfostriga barnsbörder företer stor re-
gelbundenhet ; av 1 000 barnaföderskor nedkomma
årligen 14 à 15 med flore än ett barn. Antalet
tvillingar, trillingar och fyrlingar åren 1921—1&25
framgår av följande tabell, •där städer och lands-


















































Jos jaetaan useampilapsiset synnytykset lapsen-
synnyttäjien iän mukaan, huomataan, että useampi-
lapsisia synnytyksiä sattuu nuoremmissa ikäluokissa
verraten harvoin, kun ne sen sijaan esiintyvät suh-
teellisesti lukuisimpina 35—39-vuotiaiden ikäluo-
kassa, ja että eri ikäluokkien suhdeluvut ovat huo-
mattavan säännöllisiä. Tämä näkyy seuraavasta
taulukosta, joka osoittaa useampilapsisten synny-
tysten luvun 1 000 lapsensynnyttäjää kohden asian-
omaisessa ikäluokassa aikana 1881—1925.
Grossesses multiples
Fördelar man de flerfostriga barnsbörderna efter
barnaföderskornas ålder, finner man, att flerfost-
riga barnsbördeir relativt sällan förekomma bland
de yngre åldersklasserna, utan äro jämförelsevis
talrikast i åldersklassen 35—39 år, samt att rela-
tionstalen för de olika åldersklasserna visa en an-
märkningsvärd regelbundenhet. Detta framgår av
följande tabell, som utvisar antalet flerfostriga
barnsbörder bland 1 000 barnaföderskor i resp.
åldersklasser under perioden 1881—19125.




1881— 1891— 1 1901—
1890 1900 ; 1910
1911— ! 1921 —
1920 i 1925 1925
Alle 20 vuoden — Under 20 år . . . 6
20—24-vuotiaita — år : 9
25—29 »> » : 12
30—34 » » 16
35—39 »> » 20
40—44 » » 17
45—49 » » 11




















































Synnytysten aiheuttamat kuolemantapaukset oli- Dödsfall, framkallade av barnsbörd, .spelade i
vat entisinä aikoina hyvin lukuisia, mutta jo usei- äldre tider en viktig roll, men sedan flore decen-
den vuosikymmenien ajan ne ovat olleet nopeasti nier befinner sig deras antal i en snabb tillbaka-
vähenemässä, lähinnä parannetun sairaanhoidon, gång, närmast till följd av förbättrad sjukvård,
yleisemmin levinneiden terveysopillisten tietojen allmännaire spridda hygieniska insikter samt barn-
sefcä kätilölaitoksen kehityksen vaikutuksesta. Vuo- morskeväsendets utveckling. Under åren 1921—
sina 1921—1925 sattui keskimäärin 254 tällaista 1925 förekomm» i medeltal 254 sådana dödsfall,
kuolemantapausta. Kehitystä 1880-luvulta alkaen Utvecklingen sedan ,1880-italet bdyses av nedan-
valaisevat alla olevat luvut, jotka osoittavat lapsi- stående såffror utvisande antalet i barnsbörd av-













Kuolemanvaara on lapsensynnyttäjille suurdn toi-
saalta nuorimmassa ikäluokassa, 20 vuotta nuorem-
milla, toisaalta korkeammissa ja erittäinkin kor-
keimmissa ikäluokissa. Tämä näkyy seuraavasta
taulukosta, joka myös valaisee eri ikäluokissa ta-
pahtunutta kehitystä ajanjaksona 1881—1925.
10 000: sta eri ikäluokkiin kuuluvasta lapsensynnyt-
täjästä kuoli seuraava luku lapsivuoteeseen.
Faran för dödlig utgång av barnsbörd är högst
å ena sidan i den lägsta ålderskategorin, under
20 år å andra sidan i de högre samt främst i de
högsta åldersklasserna. Detta framgår av nedan-
stående tabell, som jämväl belyser utvecklingen för
de skilda åildersklasseraa under perioden 1881—
1925. Av 10 0,00 barnaföderskor i olika ålders-
klasser dog följande antal i barnsbörd.



























1920 ; 1925 1921 1922 1923 1924 1925




























































B. Barnsbördernas resultat.B. Synnytysten tulokset.
Viisivuotiskautena 1921—1925 jakaantuivat elä- Under femårsperioden 192<1—1925 'utgjorde an-





1921 82 165 2 239
1922 80140 2 215
1923 81961 ,2 348
1924 78 057 2101
19125 7S 260 2 094
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Kuolleena syntyneiden suhteellinen luku on
yleensä ollut melkoista korkeampi aviottomien kuin
aviolasten joukossa, niinkuin näkyy seuraavista
lukusarjoista, jotka osoittavat kuolleena syntynei-
den suhteellisen luvun vuosina 1881—1925.
Det relativa antalet dödfödda liar i allmänhet
varit betydligt högre bland de oäkta än bland de
äkta födda; detta framgår av följande siffer-
serier, scmi utvisa det relativa antalet dödfödda un-
der perioden 1881—1925.










































Syntyneiden ryhmi t tyminen 'vuosina 1921—1925 Fö l j ande tabell g-er v idhauden hur de födda åren




1921 43 440 40 964
1922 42 454 39 901
1923 43 629 40 580
1924 41 449 38 709
1925 -il 539 38 815
Syntyneiden poikalasten luku on säännöllisesti
suurempi kuin tyttölasten. Samoin on poikalasten
enemmyys kuolleena syntyneissä paljon suurempi
kuin elävänä syntyneissä, niinkuin käy selville seu-
raavista 'lukusarjoista.
Antalet födda gossebarn har regelbundet varit
större än antalet flieket>a.rn. Likaledes är över-
skottet iw gossebarn betydligt stöa-re bland de död-
födda än bland de levande födda, vilket även fram-












































Syntyneiden jakaantuminen syntyperän mu'kaan,
aviolapsiin ja aviottomiin, oli vuosina 19.21—1925
seuraava :
Dc födda fördelade sig åren 1921—1925 enligt




















Kehitys tässä suhteessa ajanjaksona 1881—1925
selviää seuraavista lukusarjoista, jotka samalla va-
laisevat aviottomien lasten suhteellisen lukumäärän
erilaisuutta kaupungeissa ja maaseudulla.
Utvecklingen i detta avseende under porioden
188.1—3 925 framgår nx följande sifforserier, vilka
även ge vidhanden det relativa antalet oäkta barn
i städerna ioc.li på landsbygden.








































Niinkuin yllä olevista lukusarjoista selviää, on Som av ovanstående s if f er serier framgår har i
avioton syntyueisyys tällä vuosisadalla ollut nouse- fråga om de illegitima födelserna en stigande ten-
massa. Vuodesta 1921 lähtien se kuitenkin on jat- deus gjort sig gällande under innevarande sekel.
kuvasti vähentynyt sekä kaupungeissa että maa- Från ooh mod år 1921 har den likväl kontinuerligt
seudulla. Aviottomien, synnytysten suhteellisesti nedgått både i städerna och på landsbygden. Det
suurempi luku kaupungeissa johtuu etupäässä siitä, högae relativa antalet illegitima födelser i städerna
että nuoria naimattomia naisia on suhteellisesti pal- bor-or huvudsakligen på att antalet unga ogifta
jon lukuisammin kaupunkien kuin maaseudun väes- kvinnor är relativt sett myoket större bland städer-
tössä. nas än bland landsbygdens befolkning.
Jos aviolapset ja aviottomat syntyneet kummat- Om antalet äkta. oeh oäkta födda jämföras med
kin erikseen verrataan keskiiväkilukuun, saadaan miedelfolkmängden, erhållas följande sifferserier :
seuraavat lukusarjat :
Naissances légitimes et illégitimes vivantes en °/Oo de la population moyenne.
Kaupungit — Städer Maaseutu — Landsbygd Koko maa — Hela riket
Villes Communes rurale» Pays entier
Aviolapsia Aviottomia Aviolapsia Aviottomia Aviolapsia AviottomiaÄkta Oäkta Äkta Oäkta Äkta Oäkta
Légitimes Illégitimes Légitimes Illégitimes Légitimes Illégitimes
1881—1890 25.7 3.4 33.:! 2.3 32.c 2.4
1891—1900 25.8 2.9 30.7 2.o 30.1 2.1
1901—1910 24.:{ 3.0 29.7 2.0 29.o 2.1
1911—1920 16.4 2.G 24.7 1.!) 23.4 2.0
1921—1925 14.0 1.7 22.r, 2.1 21.-2 2.0
1921 14.G 2.1 23.4 2.:: 22.0 2.^
1922 13.(5 1.7 22.8 2.1 21.4 2.1
1923 14.1 1.7 23.1 2.2 21.7 2.1
1924 14.1 1.7 21.7 2.o 20.5 1.0
1925 13.5 1.4 2.1.» 1.» 20.5 1.8
Niinkuin näistä lukusarjoista näkyy, on aviolii- Somi dessa sifferserier visa har den legitima nati-
nen syntyneisyys voimakkaasti vähentynyt sekä viteten starkt minskats såväl i städerna som pä
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kau]mn^t'issa että maaseudulla. Avioton syntyne.i-
syys taas keskiväkilukuun verrattuna on kaupun-
geissa vähentynyt, mutta maaseudulla sen sijaan
kahteen edelliseen vuosikymmeneen verrattuna li-
sääntynyt.
Edellä on jo huomautettu, että kuolleena synty-
neiden suhteellinen luku on aviottomien joukossa
paljon suurempi kuin aviolasten. Tätä valaisee
seuraava taulukko, joka osoittaa aviottomina syn-
tyneiden luvun toisaalta elävänä, toisaalta kuol-
leena syntyneiden keskuudessa kaupungeissa ja maa-
seudulla verrattuna 1 000 asianomaiseen ryhmään
kuuluvaan syntyneeseen.
Naissances illégitimes en °/oo du total
landsbygden. Den illegitima nativiteten haa- åter i
städerna nedgått i förhållande till nuedelfolkniang-
denT på. landsbygden däremot Ökats i jämförelse
med de två föregående decennierna.
Ovan har .redan påipekats, att mortinataliteten
är betydligt större bland oäkta än bland äkta födda.
Här nedan meddelas en uträkning av den oäkta
födelsofrekvensen defls bland levande födda, dois
bland dödfödda. Med särskiljande av städer och
landsbygd belyses detta av nedanstående tablå, som
utvisar antalet oäkta födda, i relation till 1 000
födda aA' resp. kategori.
äex naissances vivantes et des mort-nés.
Kaupungit-— Städer — Villes
Elävänä syntyneet Levande födda
•— Nés vivants




Elävänä syntyneet — Levande födda
Kuolleena syntyneet — Dödfödda . .
Koko maa — Hela riket •— Pays entier
Elävänä syntyneet — Levande födda



















110.5 138.6- 109.9 126.0





































Viisivuotiskautena 1921—1925 on avioton
syntyneisyys, niinkuin tästä näkyy, kaupungeissa
vähentynyt edelliseen vuosikymmeneen ' verrat-
tuna, mutta maaseudulla sitä vastoin se kysymyk-
sessä olevina vuosina on molemmissa syntyneiden
ryhmissä ollut suurempi kuin aikaisemmin.
Myöskin maan eri osissa (voidaan aviottomassa
syntyneisyydessä havaita tuntuvia eroavaisuuksia.
Aviottomina syntyneiden luku 1 000 syntynyttä
lasta kohden oli ori lääneissä seuraava.
Som härav framgår visar de illegitima födel-
serna i städerna under femårsperioden 1921—1925
nedgiång i förhållande till föregående tioårsperiod;
på landsbygden har den däremot under de ifråga-
varande åren varit större inoim båda grupperna av
födda än tidigare.
Även i de olika delarna av riket förete de illegi-
tima födelserna betydande olikheter. Antalet oäkta
födda per 1 000 födda barn utgjorde i de olika
länen följande.
Naissances illégitimes en n/oo des naissances, par départements.




1891— 1901— 1911— ! 1921 —
1900 ! 1910 1920 1925 1921 ; 1922 1923 1924 1925
Uudenmaan — Nylands




Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uloâ borgs ;
























































































61.1 66.7 68.9 3.6 90.0 97.5 90.8 90.0; 88.5 2.9
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^Lukusarjat osoittavat aviottoman syntynoisyyden
vuosina 1921—.1925 verrattuna vuosikymmeneen
19.11—Lc)20 nousseen kaikissa lääneissä, Uudenmaan
lääniä lukuun ottamatta, mutta sen sijaan vuodesta
T921 lähtien vähentyneen kaikissa muissa lääneissä,
paitsi Ahvenanmaalla. Vaasan, Kuopion ja Viipu-
rin lääneissä osoittautuivat olosuhteet vuosina 1921
—1925 terveimmiiksi ; hieman suurempi oli avioton
syntynoiisyys Oulun ja Mikkelin lääneissä ja huo-
mattavasti suuremipi eteläisissä lääneissä. Suurin
ali avioton syntyneisyys kysymyksessä olevana ajan-
jaksona Hämeen läänissä.
Jo kauan sitten on todettu, että syntyneLsyys
vaihtelee vuoden eri frit uka usina, mikä osittain
.laanee selityksensä fysiologisista syistä, osittain
yhteiskunnallisista, m. m. ori vuodenaikojen eri-
laisesta avioliittoisuudesta. Jos kuukaudet tasoi-
tetaan yhtä imonta päivää sisältäviksi ja syntynei-
den keskimääräiseksi luvuksi kuukaudessa otetaan
100., huomataan, että syntyneiden suhteellinen luku
eri kuukausina on noussut seuraaviin määriin.
Sif försönerna utvisa, att de illegitima födel-
serna under åren 19f2,'l—\92H stigit i förhållande
till tioårsperioden 1S.11—19i20 i alla län, utom Ny-
lands län; i förhållande till år 1921 har den där-
emot nedgått överallt, utom på Äland. Vasa, Kuo-
pio och Viborgs län uppvisade åren 1921—192i5 de,
gynnsammaste förhållandena; något stönre voro de
illegitima födelserna i Uleåborgs och S:t Michels
län och 'betydligt .större, i de sydliga länen. Störst
V«T den illegitima nativiteten under den ifrågava-
rande perioden i Tava stohus län.
8>edan gammailt har konstaterats, att nativite-
tens storlek varierar under årets olika månader,
vilket dels torde kunna tillskrivas fysiologiska or-
saker, defls åter sociala sådana, bl. a. den olika
giftermålsfrekvensen vid olika tider av året. Re-
duceras månaderna, till lika antal dagar och sättes
madelantailet födda per månad = .100, befinnas
det relativa antalet föckla under de särskilda må-
naderna ihava stigit till följande tal.



























.1 . Elävänä syntyneet — Levande födda — Naissances vivantes
105 101 102| 98 100
107 102 102 98 101
106 99 101 100 102
107 102 104 100 102
106 103 105 105 106
108 104 107 104 102
107 109 106 104 103
101 101 102; 103 103





























































































































































































































































































































FäestönmMiiakset. — Bcfolhningsrörelsen. 192h—1925.
— 50 —
IMellä olevan taulukon imukaan tapahtuu enem-
män kuin puolet syntymisistä A'uodeix edellisellä
puoliskolla. Jos rvuosi jaetaan kolmikuukau tis jak-
soihin, huomataan, että syntyneiden luku on sään-
nöllisesti suurin touko—heinäkuussa, jota, vastoin
se yhtä säännöllisesti on vuoden viimeisenä neljän-
neksenä alimmillaan. Tämä eri vuodenaikojen
välinen vastakohta käy selvimmin ilmi seuraa-
vista luvuista. Syntymätapausten luku, verrattuna
1200: aan, oli:
över hälften av födelserna inträffa,, såsom av
ovanstående tabell synes, under årets förra hälft.
Fördelas året i tremånadsperioder, finner man i
regel det högsta antalet födda för maj—juli, me-
dan årets sista kvartal lika regelbundet utvisar ett
minimum av födelser. Denna motsättning fram-
träder tydligast av följande siffror. Antalet födel-

















Äsken esitetystä taulukosta näkyy, että elävänä
ja kuolleena syntyneet jakaantuvat sangen eri ta-
valla eri kuukausien osalle. Suurin eroavaisuus on
se, että kuolleena syntyneiden suhteellinen luku
vuoden kylminipänä aikana oli melkoista suurempi
kuin elävänä syntyneiden. Niinpä olivat vastaavat
luvut joulu—maaliskuulta:
Av nyss meddelade tabell framgår, att en tydlig
olikhet gör sig gällande aineillan de levande föddas
och ide dödföddas fördelning på årets olika måna-
der. Den största oliMieten ligger däri, att de död-
föddas relativa antal under årets kallaste tid var
anmärkningsvärt högre än de levande föddas. Så-










Vuoden eri aikoina tapahtuvan syntyneisyyden
voimakkuuteen nähden poikkeaa myöiskin aviotto-
mien syntymätapausten luku varsin huomattavasti
aviolasten luvusta, niinkuin seuraavasta taulukosta
nähdään.
I fråga 'om nativitetens styrka under olika tider
av året förekommen" jämväl en 'utpräglad skillnad
mellan de äkta och de oäkta födelserna, såsom av'
nedanstående tablå framgår.




















































































































































































































































































































Esitetyistä lukusarjoista ilmenee, että a violasten Av anförda siffersarier synes, att den äkta nati-
luku jakaantuu vuoden eri kuukausien osalle pal- viteten fördelar sig på årets olika månader be-
jon tasaisemmin kuin aviottomien. Korkeimpien ja tydligt jämnare än den oäkta nativiteten. Diffe-
alimpien kuukausilukujen välinen ero on näet ollut: renserna mellan de foögsita och lägsta miånadssiff-
rorna liar nämligen varit för:
Aviolapsiin Aviottomiin
nähden nähden







•Syntyneisyyden runsaus vuoden edellisellä puo-
liskolla on aviottomien lasten keskuudessa vieläkin
suurempi kuin aviolasten keskuudessa; vuoden alku-
puoliskon osalle tuli nimittäin:
Den oäkta nativiteten kom i ännu högre grad











Aikaisemmin on jo esitetty tiedot kuolleiden ko-
konaisluvusta sekä yleisestä kuolleisuudesta. Seu-
raavassa valaistaan kuolleisuussuihteita yksityiskoh-
taisemmin.
Eri sukupuolien (välillä on kuolleisuuteen nähden
havaittavissa pysyväinen erilaisuus siinä suhteessa,
että miespuolisten kuolleisuus useimmissa ikäluo-
kissa on suurempi kuin naispuolisten. Yleiskat-
sauksen mainittuun ilmiöön saa seuraavista luku-
VII. Dödsfallen.
Tidigare har redan meddelats uppgifter om total-
antalet dödsfall samt om den allmänna montalite-
ten. I det följande skola dödlighetsförihållandena
belysas mer i detalj.
Emellan könen gör sig en konstant olikhet gäl-
lande i det dödligheten i de flesta åldersklasser är
ihögre för (mankönet än för kvinnkönet. En all-
män öwersikt av nämnda sakförhållande erhålles
även genom nedanstående sifferserier utvisande det
vartdera könet för sig,
mankön i förhållande till
sarjoista, jotka esittävät kuninuankin sukupuolen aliimänna dödstalet för
yleiset kualleisiiusiluvut sekä kuolleiden rniespuolis- ävensom antalet avlidna
ten luvun verrattuna ! 000 kuolleeseen naispuoli- 1 000 avlidna kvinnikön.
seen.



































Kuolleita rniesp. l 000 kuol-
lutta naisp. kohden
Döda mankön mot 1 000
Xa«puoliset döda kvinnkön
Kvinnkön Décès masculins en
Sexe féminin °/m des décès Ihnininx
2 1 . - 1 091
:i9.:s 1 0 7 4
19.7 1 0 8 4
18.:; 1 (172
18.0 1 049
l(i.7 1 0 5 9
15.5 I 0(50
17.0 • 1 2 0 8
3 .'5.4 1 0 8 7
1."..:; 1 0 8 1
1."!.7 1 0 7 3
lo.o 1095
I4.(> 1 0 7 5
12.7 . 1 1 1 1
Viisivuotisjaksoin 1.9(1-G—1920 suuret luvut ensim-
mäisessä ja kolmannessa lukusarjassa johtuvat
etupäässä siitä, että miespuolisten kuolleisuus
vuonna 1918 tunnetuista syistä oli melkein kaksi
kertaa niin suuri 'kuin naispfuoJiisiten.
Tämä kuolleisuuden erilaisuus miespuolisten ja
naispuolisten joukossa näkyy hyvin selvästi myös
eri siviiUsäätyryiimissä, niinkuin käy selville seu-
aaavasta taulukosta, joka 'osoittaa, millaiseksi kuol-
leisuus -muodostui ajanjaksona 18$>1—192-5 pr omii-
leinä keskiväkiluvusta.
De höga siffrorna för kvinkvenniet 1:91 G—il9l20
i första och tredje sififerserieii beror främst därpå,
att dödligheten under år 1918 av kända orsaker
var nära dubbelt så hög för mankönet som för
kvinnkönet.
Denna olikhet emellan dödligheten för mankönet
ocli för kvinnköiiet kommer jämväl med stor tyd-
lighet till synevs för de olika civilstånden, såsom
framgår av nedanstående tablå utvisande, huru
dödligheten gestaltade sig under perioden 1881—
19)2-5 i promille av medelfolkmängiden.
Répartition des morts d'après leur état civil en °/oo de la population moyenne.
Lapset alle 15 v.











































































Ogifta över 15 år
yon-mariés au
dessus de lô ang
Mp.
Mk.

















































































































































Lukusarjat osoittavat, että miespuolisten kuollei-
suus on säännöllisesti naispuolisten kuolleisuutta
suurempi 15 vuotta nuorempien lasten, naineiden
sekä leskien ja eronneiden luokissa. 15 vuotta van-
hempien naimattomien luokassa sitä vastoin tekevät
muutamat viisivuotisjaksot pienen poikkeuksen mies-
puolisten hyväksi.
Jas tarkastetaan kuolleisuuden kehitystä kussa-
kin luokassa erikseen, nähdään esitetyistä luku-
sarjoista, että lasten kuoflleiisuiis on melkoisesti
vähentynyt, kun kuolleisuus taas muihin luokkiin
nähden osoittaa milloin, .laskua, milloin nousua,
ilman että selvää kehityssuuntaa havaitaan.
Edellä olevassa taulukosisa esitetyt, eri siviili-
säätyryhmien kuolleisuudessa esiintyvät eroavaisuu-
det j'oMiïva.t suureiksi osaksi eri luokkien erilaisesta
ikärakenteesta. Kuolleiden ikää koskevia tietoja
on koottu aina tafoellMaitoiksen perustamisesta al-
kaen, aluksi ikäluokittain, mutta vuodesta 1870 al-
kaen kultakin ikävuodelta erikseen yhdessä kuol-
leiden syntymävuoden kanssa.
Summittaisen kuvan eri ikäluokkien kuolleisuu-
desta saa seuraavasta taullufcosta, joka ajalta 1876
—1925 osoittaa kuolleiden luvun verrattuna vastaa-
vassa iässä olevan keskiväkiluvun 1 000 henkeen.
Ovanstående sifferserier utvisa, att dödligheten
för inankönet [regelbundet är högre än för kvinn-
könet i kategorierna barn under 15 år, gifta samt
änkor oöh frånskilda. För ogifta över 15 år före-
kommer däremot under n agira femårsperioder en
obetydlig differens till mankönets förmån.
Granskar nian utvecklingen av dödligheten inom
varje kategori för sig, framgår av anförda siffer-
serier, att dödligheten blawd barn avsevärt för-
bättrats, miedan densamma för övriga kategorier
utvisar sänkningar och höjningar om vartannat
utan någon tydlig .utvecklingstendens.
De olikheter i de olika civilståndens mortalitet,
vilka framgå av nyss meddelade tabell, äro i hög
grad en följd av kategoriernas .olika åldersstruktur.
l-Jeträffande de avlidnas ålder ha uppgifter insam-
lats ända sedan tabellverkets grundande, till en
början för åldersklasser, men från och med år 1876
för varje ålderså/r för sig i kombination med de av-
lidnas födelseår.
En sirmntarisk bild av imortaliteten i olika ålders-
klasser enhålles av följande tabell, sam för pe-
rioden 187.(5—19*25 utvisar de avlidnas antal i rela-
tion »till 1 000 ipersoner av medelfolkmängdeii i mot-
svarande ålder.
Décès .sur 1 000 personnes de la population moyenne.
Miespuoliset — Mankön
Sexe masculin
0—5-vuotiaat — år — (ans)
0—10 »> »> »
10-—20 » » »>
2 0 — 3 0 »> »> »>
30—40 »> »> »>
40—50 » » »
50—60 » » »
60—• » » »
Naispuoliset — Kvinnkön
Sexe féminin
0—5-vuotiaat — år — (ans)
0—10 »> » »
10—20 » » »
20—30 » »> »
30—40 » »> »>
40—50 » » »
50—60 » » »
60—- » » »
ai
 I
3 5 i OS
?r ! sc BB \ Hg j2 =
78.56 77. »2164.9 »69.26




















































65.25!64.50 62.99 63 .w 70.21 60.6 60.x























5.31 6.09J 4.4 4.1
6.72 8.04J 6.0! 5.(5
7.13J 8.46J 6.1 6.3
8.15 9.25J 7.5| 7.6
12.90 14.22|12.1|12.O






























































Viimeinen viisivuotisjakso osoittaa melkein kaut-
taaltaan edullisempia kuolleisuuslukuja kuin edel-
liset ja erityisesti vuodiet 1916—19:20,, jolloin osaksi
maailmansodan aikainen elintarvikepula, osaksi va-
paussota lisäsivät kuolleisuutta. Vuonna 19'24 kuol-
Den senaste femårsperioden utvisar nastan ge-
nomgående gynnsammare dodlig'hetssiffror än de
föregående, speciellt åren 191 (i—192.0, då dödlig-
heten stegrades dels genom livsmedelsbristen under
•världskriget, dels åter genom frihetskriget. Är 1924
lei su us oli melkein kaikissa ikäluokissa suurempi
kuin viisivuotisjakson muina vuosina.
Erikokan -mielenkiintoista >on tutkia kahden ikä-
luokan, nimittäin korkeimman ikäluokan ja vasta-
svntyneiden kuolleisuutta.
va.r dödligheten nastan i ailla åldersklasser större
än under de övriga åren inom samima femårsperiod.
Av speciellt intresse äir att undersöka dödlighe-
ten i två ålderskategorier, nämligen inom den
högsta åldersgruppen och bland de nyfödda.
Korkeimmasta ikäluokalta eli
sitä 'vanhemmista kuoli vuosina
raava määrä henkilöitä :
90-vuotiaista ja
1.9)21—1925 seu-
1 den högsta åldersgruppen ellea- i en ålder av 90
år och däröver a vi edo åren 1921—1925 följande
antal personen* :
Décès à l'âge de 90 ans et au-dessus.
Miespuoliset Naispuoliset Yhteensä
Mankön Kvinnkön Summa
Sexe masculin Sexe féminin Total
19-21 93 229 3(22
1,91212 99 219 318
1923 80 188 '268
1924 113 2Q9 34)2
1925 119 212 331
Yhteensä — Summa — Total 504 1 077 1 581
Näistä /oli ilmoitusten mukaan 16 henikilöä —
4 miestä ja 12 naista — saavuttanut vähintään 100
A'uoden iän.
Näiden korkeassa iässä 'kuolleiden vastakoh-
tana ovat ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleet
lapset. Tämän ikäluokan suuri kuoLleisuus vaikuttaa
erittäin tuntuvasti yleiseen kuolleisuuslukuun. Niin-
kuin aikaisemmin on hinoimiauftettu, on viiane vuosi-
kymmeninä kuolleisuudessa tapahtunut parannus
etupäässä näyttäytynyt juuri lasten ikuiolleisuuden
alenemisessa- Tämä käy ensimmäisen ikävuoden
kuolleisuuteen nähden selville seuraavasta yhdistel-
mästä, joka osoittaa ensimmäisellä ikävuodellaan
kuolleiden lasten luvun verrattuna 1 000reen A7astaa-
vana kalenterivuonna elävänä syntyneeseen.
Av dessa hade enligt upjpgift 16 personer — 4
.män och 312 kvinnor — nått en ålder av minst
100 år.
Motsatsen till dessa i hög ålder avlidna utgöra
de barn, vilka avlida redan under sitt första lev-
nadsår. Den stora dödligheten inom denna ålders-
klass inverkar i synnerligen hög grad på den all-
männa miortalitetssififran. Såsom tidigare liar på-
fpekats, har jämväl den under senare decennier in-
trädda fölbättringen av dödligheten i riket främst
visat sig i en nedgång av barndödligheten. Detta
framgår, beträf f ande dödligheten under det första
levnadsåret, av följande sammanställning, .som ut-
visar antalet under det första levnadsåret avlidna
barn i relation till 1000 under motsvarande ka-
lenderår levande födda.


















sukupuolet : Aviolapset ! Aviottomat
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Edellä olevat lukusarjat osoittavat selvästi, kuinka
paljon kuolleisuus ensimmäisellä ikävuodella on vä-
hentynyt 1890-favulta alkaen ja kuinka huomatta-
van suuri tämä vähentyminen on oUut varsinkin
vuosina 1921—1925 edellisiin viisivuotiskausiin
veikattuna.
Eri luokkien kuolleisuuslukuja verrattaessa huo-
mataan saamat eroavaisuudet, joihin aikaisemmin on
viitattu. Niinpä esiintyy toisaalta miespuolisten
joukossa naispuolisiin verrattuina, toisaalta kaupun-
geissa maaseutuun verrattuna aina viisivuotiskau-
teen 19S1—19125 asti huomattavasti samrempi 'kuol-
leisuus ensimmäisellä ikävuodeMa. Viimeisellä viisi-
vuotiskaudella sitävastoin on kaupunkien kuollei-
suusluku säännöillisesti ollut maaseudun vastaavaa
suhdelukua jonkin verran pienempi. Niinkuin edellä
olevasta yhdistelmästä selviää, on kuolleisuus ensim-
mäisellä ikävuo della alentunut 18i90-!luvulta lähtien
kaikissa luokissa,, mutta tämä aleneminen on ollut
hyvin vaihteleva. Kun kuolleisuuden väheneminen
yleensä oli 49.4 °/oo> oli vastaava vähennys :
Ovanstående sifferserier utvisa tydligt, huru stor
nedgången i dödligheten under första levnadsåret
varit sedan 1890-talet och huru betydande denna
nedgång varit speciellt under åren 1921—1025 jäm-
fört med föregående femårsperiod.
Jämföras dödligflietssiffrorna för do ©lika kate-
gorierna, återfinnas dels samma skillnader, som
redan tidigare (påvisats. Sålunda framträder å ena
sidan för mankönet gentemot kvinnkönet, å andra
sidan för städerna jämfört med landsbygden en
avsevärt större dödlighet under det första levnads-
året under tiden intill femårsperioden 1921—1925.
Under sistnämnda period har relationstalet för
städerna däremot regelbundet understigit lands-
bygdens ntortalitetssififra. Såsom, ur ovanstående
sammanställning framgår, har mortaliteten under
det första levnadsåret sjunkit inom samtliga kate-
gorier alltsedan 1800-talet, tmen denna nedgång har
gjort sig gällande i mycket varierande grad. Me-
dan barndödligtheten över huvud sjönk med
49.4 °/oo, var minskningen för de olika kategorierna
följande.
miespuolisiin nähden — för mankönet 53.1 °/oo
naispuolisiin nähden — „ kvinnkönet 45.4 „
aviolapsiin nähden — för äkta barn 51.3 „
aviottomiin nähden — „ oäkta barn 42.6 „
kaupungeissa. — i städerna 84.9 „
maaseudulla — på landsbygden 45.5 „
Kehitys on siis aiheuttanut siinä suhteessa huo-
mattavan käänteen, että viisivuotiskaudella 1921—
19;25 pikkulasten kuolleisuus oli suurempi maaseu-
duilla kuin kaupungeissa, kun asianlaita aikaisem-
min oli ollut päinvastoin. Edelleen käy selville, että
kuolleisuuden väheneminen on ollut paljon suurempi
aviolapsiin kuin aviottomiin nähden, niin että erotus
on yhä suurentunut jälkimmäisten vahingoksi.
Kun ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleet jaetaan
Iän anukaan, saadaan erikoiskuva kuolleisuudesta
ensimmäisinä päivinä, viikkoina ja kuukausina. Seu-
raavassa taulukossa on tämä jaoitus esitetty ajalta
1881—19,26 siten, että luvut on laskettu, erottamalla
sukupuoli ja syntyperä, 10 000:ta asianomaiseen
luokkaan kuuluvaa lasta kohden.
Utvecklingen har alltså i det hänseendet medfört
en anmäTkningsvänd vändning, att under femårs-
perioden 1921—1925 spädbarnsdödligheten var
större ipå landsbygden än i städerna, medan för-
hållandet tidigare var det motsatta. Vidare fram-
går, att nedgången i dödligheten varit mycket
större bland äkta än bland oäkta barn, så att skill-
naden ytterligare förstorats till de senares nackdel.
Då de döda, vilka avlidit under sitt första lev-
nadsår, fördelas efter ålder, erhålles en speciaJbild
av dödligheten under de första dagarna, veckorna
och månaderna. I följande taibell är denna
fördelning framställd för perioden 1881—19>25, och
har den uträknats, med fördelning efter 'kön och
börd, i förhållande till 10 000 barn av resp. kate-
gori.
56
Décès à l'âge de 0—1 an, en °/ooo ^» total de ces décès.
Aviolapset — Äkta — Légitimes Aviottomat — Oäkta — Illégitimes
Miespuoliset — Mankön
Sexe masculin
viiorok. — dygnet — (jour)
— 31 p.n kuluessa, —• dygnet




. vuorok. — dygnet — (jour)
. — 31 p:n kuluessa — dygnet
. — 31 p:n kiiluessa — dygnet
. kuukaut. —månaden—(mois)
'. » » »
- 57
Yleiskatsauksen saamiseksi esitetään •sitäpaitsi
seuraava yhdistelmä, jaka osoittaa, kuinka ninui
eri sukupuoliin kuulmdsta 1000: sta, vuotta nuo-
remmasta lapsesta, aviolapset ja aviottomat erik-
seen otettuina, keskimäärin on kuollut alla mai-
nittuina ailkoina.
För öve-rsiktligihetens skull nieddolas dessutom
följande sammanställning', vilken utvisar, huru
många av 1 000 barn, inred särskiljande av könen
samt äkta och oäkta födda, som icke uppnatt en
ålder av 1 år, i medeltal avlidit uwder nedannäninda
perioder.
Décès à l ' à f/c dc O—.1. an, en °/oo du total de ces décè.s.
Miespuoliset — Mankön — Garçons
Aviolapset — Äkta — Légitimes
Aviottomat —• Oäkta — Jlléaitimes
Naispuoliset — Kvinnkön — Filles
Aviolapset — Äkta — Légitimes
Aviottomat — Oäkta — Illégitimes
Miespuolisten heikompi eilinvoima .tulee erittäin
selvästi ja säännöllisesti näkyviin yllä olevista
suhdeluvuista, koska e,nsi päivien, viikkojen ja kuu
kansion kuo-linluvut -melkein säännöllisesti ovat suu-
remtmat imiesipuolisiin näJiden, kun taas naispuolis-
ten kuoilinluvut ovat suiinemmnat ensimmäisen ikä-
vuoden toisella puoliskolla. Samanlainen erilaisuus
huomataan aviolasten ja aviottomien kuolleisuu
dessa siten, että jälkimimäisten ikutolleisuus on tun-
tuvasti suurempi kuin edellisten.
Aikaisemmissa maan väestöliikettä koskevissa se-
lonteoissa an esitetty myös kuolleiden leski-ikää
osoittavia ilaskelimia. Vaikka nämä luvut ovat liian
summittaisia voidakseen erikoisesti valaista kuollei-
suussiiihteiden vaihteluita, otettakoon ne ifcäihän kui-
Mankönets svagare livskraft i jämförelse med
kvinnfcönets framgår tydligt ur förestående siffror,
i det att de nyföddas -mortalitet under de första
dagarna, vecikorna och imiåiia;derna genomgående är
högre för mankönet, medan åter siffrorna för den
senaire hälften av året i regeln äro -högre för kvinn-
könet. En liknande olikhet förekommer mellan de
äkta och de oäikta barnens dödlighet', i det siff-
rorna för de senare utvisa en avsevärt högre morta-
litet än för de förra.
I tidigare redogörelser för befolkningsrörolsen i
riket har meddelats uträkningar angående de av-
lidnas medelålder. Om ock dessa siffror äro allt-
för summariska för att kunna vara synnerligen
upplysande för växlingarna i dödlighetsförhål lan-
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tonkin jatkoksi aikaisemmille sarjoille. Kuolleiden
yleinen ikcski-ikä on eri ajanjaksoina ollut .seuraava.
dena, må dock i ocli för fortsättande av tidigare
serier motsvarande siffror 'även här intagas. Den
allmänna (medelåldern för de döda under olika pe-
rioder har varit följande.







Kaupungit — Städer — Villes
Miespuoliset •— Mankön — Sexe masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin






Molemmat sukupuolet •— Bägge könen ..
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Miespuoliset — Mankön
Naispuoliset — Kvinnkön






37.92 45.551 44.68J 45.10








35.52 39.34J 39.26! 39.44
38.32 42.94 42.89! 43.08







































KuoMeisuus vaihtelee eri vuodenaikoina säännöl-
lisin jaksoin, niin että maksimi- ja minimi-kohdat
säännöllisesti uusiin.tuiv9't saunoina kuukausina. Kun
kuukaudet tasoitetaan ylutä monta päivää sisältä-
viksi ja kuolemantapausten keskiluku kuukaudessa
otaksutaan 1/00 :ksi, saadaan .seuraavat lukusarjat.
Mortaliteten varierar mycket regelmässigt under
olika årstider med regelbundet återkommande
maxima och minima för olika »månader. Reduceras
månaderna till lika antal dagar och medelantalet
döda per inlånad ta-ges = 100 eiliållas följande
sifferserier.
Répartition des décès par mois.
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Useimmat kuolemantapaukset niin kaupungeissa
kuin maaseudulla sattuvat kylmimpänä vuoden-
aikana. Kesäkuukausina on .kuolleisuus ollut kau-
pungeissa suhteellisesti suurempi kuin maaseudulla,
mutta talvikuukausina vastaavasti (pienempi. Edel-
leen käy taulukosta selville, että tammi- ja joulu-
kuun suhdeluvut koko maalian aräihden ovat .keski-
määrin vuosina 19121—1925 suuremmat kuin aikai-
sempien ajanjaksojen vastaavina, kuukausina, kun
sen sijaan touko-, elo- ja syyskuun kuolleisuusluvut
ovat pienemmät.
Aina taballilaitokseii perustamisesta asti on
koottu tietoja kuolemansyistä; tietojen luokittelu
on kuitenkin aikojen kuluessa huomattavasti muut-
tunut. Täanä osa Suomen väestötilastoa «n, sen
pahempi, kuitenkin ehkä vähiimimin «tyydyttävä ja
luotettava. Koska seurakuntien esimiehet antavat
myöskin tiedot kuolemansyistä, ei voida odottaa tie-
tojen antajilta niin suurta lääketieteellistä asian-
tuntemusta, kuin sattuneiden kuolemantaipausten to-
dellisten syiden täsmällinen linnoittaminen edellyt-
tää. Jossakin määrin luotettavien tietojen saami-
seksi otettiin vuonna 1878 käytäntöön pantuihin
kaavakkeisiin vain 9 eri tautia ja, tautiryhmää, joi-
den toteaminen katsottiin maallikoillekin mahdolli-
seksi, kun taas kaikki muut taudit on sijoitettu
,,niuita t au te ja" nimisen laajan otsakkeen alle.
Ben johdosta, että /vuosina .1881—1920 yli 60 % ja
vuosina 1921—1925 suunnilleen 75 % kaikista kuo-
leimantapauiksista ion viety itähän ryhmään, on kuole-
mansyitä selvittelevä tilasto tietysti kadottanut pal-
jon aa-vostaan. Valitettavasti täytyy sitäpaitsi to-
deta, että myöskään tiedot läliemmin määriteltyjen
kuolemansyiden aiheuttamista kuolemantapauksista
eivät oile niin varmoja, kuin olisi toivottava.
Koska nykyisen luokittelun käytäntöön ottami-
sesta alkaen kerätyillä tiedoilla, vertauskohtina myö-
hemmälle kehitykselle, kuitenkin on suhteellinen
De flesta dödsfall såväl i städerna som på lands-
bygden inträffa under den kallaste årstiden. Under
.sommarmånaderna har dödligheten i städerna varit
relativt taget större än på landsbygden, under
vintermånaderna åter i motsvarande grad mindre.
Vidare framgår ur tabellen, att relationstalen för
januari ooh december i hela landet voro i genom-
snitt högre iför åren 1912.1—1925 än för motsvarande
månader under tidigare perioder, medan dödlighets-
siffrorna för maj, augusti och september voro lägre.
Ända sedan tabellverkets grundande ha uppgifter
insamlats angående dödsorsakerna ; klassificeringen
av dessa har dock undergått betydande föränd-
ringar under tidernas lopp. Denna del av befolk-
ningsstatistiken i Finland är tyvärr den kanske
minst tillfredsställande och tillförlitliga. Enär
uppgifterna även om dödsorsakerna, .avgivas av
försaimlingarnas föreståndare, kan man icke begäira
en så stor medicinsk sakkunskap, som vore nödvän-
dig för ett riktigt fastställande av den faktiska
orsaken till de inträffade dödsfallen. För erhållande
av något så när tillförlitliga uppgifter intogs i
det år 1878 införda formuläret endast 9 särskilda
sjukdomar och sjukdomsgrupper, vilkas faststäl-
lande för lekmän ansågs möjligt, medan alla övriga
sjukdomar hänföras under den vida rubriken
,.övriga sjukdomar". Genom att åren 1881—19*20
över 60 % och åren 19i2'l—19i25 ungeiför 75 % aiv
dödsfallen hänförts till sistnämnda kategori, har
statistiken angtående dödsorsakerna naturligtvis
förlorat mycket i värde. Beklagligtvis måste
dessutom konstateras, att jämväl uppgifterna över
de dödsfall, som förorsakats av de närmare speci-
ficerade dödsorsakerna icke äro så säkra, soan
önskvärt vore.
Enär upipgifterna från och med införandet av den
nu använda klassifikationen, såsom symptomatiska
för den senaste utvecklingen, dock äga visst väirde,
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arvo, esitetään tässä, seuraava yhdistelmä, jossa meddelas här följande sammanställning', vari
kuolemansyyt on gaoiteltu samaMa tavoin kuin tau-
lustokaavakkeessa. Kuolleiden suhteellinen jakaan-
tuminen ilmoitetun kuoilemansyyn perusteella on
viime vuosikviuineninä ollut seuraava.
dödsorsakerna upptagas med samma indelning som
i tabellformulären. De avlidnas relativa fördel-





/ . Taudit — Sjukdomar — Maladies
Keuhkotauti — Lungsot — Phtisie pulmonaire
Kaikenlaiset kuumetaudit — Febrar av alla slag —
Fièvre typhoïde, typhique etc.1) ; 10.09! 9.41
Tuli- ja tuhkarokko — Skarlakansieber och mässling
— Fièvre scarlatine et rougeole
Isorokko — Koppor — Variole
Vatsuri lapsissa Diarré hos barn — Diarrhée in-
fantile
Lapsivuode — Barnsbörd — Décès en couches
Punatauti — Rödsot — Dyssenterie
Mielenviat --• Sinnessjukdomar — Aliénation mentale
Kolera — Kolera — Choléra
















Yhteensä — Summa — Total
II. Tapaturmat ja ulkona inenväkivalta,— Våldsamma
dödsfall — Accidents et violences
Väkijuomat — Starka drycker — Boissons alcooliques
Hukkuminen — Drunkning — Xoyés
Tapaturmat, paitsi hukkuminen — Olycksfall, utom
drunkning — Autres accidents
Toisen väkivalta — Annans handaverkan — Violen-
ces exercées par autrui
Lapsenmurha — .Barnamord — Infanticides



































































0.14 0.131 0.24J 0.64









1.69 1.71J 1.61 1.73 1.66 1.74
0.58
0.04
Yhteensä — Summa — Total j 2.55 2.54















0.36 0.52 0.88 0.81| 0.73J 0.S3J 0.90J




A-iiosikymmenen 1911 — 1J&M) luvut poikkeavat
osittain melkoisesti muiden vuosikymmenien, lu-
vuista, mikä johtuu lähinnä epätavallisista kuollei-
suussuliteista maailmansodan aikana, etenkin vuo-
sina 1918 j a 1919. Eräät taudit j a tautiryhmät näyt-
tävät vähitellen kadottaneen merkityksensä kuole-
mansyinä; näin on laita etupäässä tiili- j a tuhka-
rokon, vatsurin lapsissa, punataudin sekä lapsi-
vuoteen, samoin ikuin kaikenlaisten kuumetautien j a
isonrokon, vuosikymmen 1911—1920 poisluettuna.
Sitä vastoin on mielisairauksiin kuolleiden luku li-
sääntynyt vuosikymmen vuosikymmeneltä.
Siffrorna för decenniet 1911—1920 avvika delvis
mycket från de övriga decennierna beroende när-
mast på de abnorma dödlig-hetsdiö ^hållandena
under världskriget, främst åren 1918 och 1919.
Särskilda sjukdomar och sjukdomsgrupper synas
så småningom förlorat sin betydelse som •dödsorsa-
ker; detta gäller .främst sl<aila:kansfeber tocli
mässling, diarré hos barn, rödsot samt barnsbörd,
likaså febrar av alla slag samt koppor, med undan-
tag dock för decenniet 1911—192iO. Däremot har
antalet döda i sinnessjukdomar ökats decennium
•efter decennium.
Vuodesta 1921 »Muu tuberkuloosi» -- F. o. m. år 1921 »Tuberkulos» av annat sla^ — De l'année 1921 »Tuberculose».
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Tässä on heti huomautettava, että, Luvut ovat
jossakin määrin harhaanjohtavia, sikäli että jon-
"kun määrätyn syyn aiheuttama kuolleisuus näyttää
lisääntyvän, jos kuolleisuus muista syistä vähenee,
ilman että mitään todellista lisäystä on tanvinnut
tapailtua. Esim. .keuhkotautiin nähden ovat luvut
mainitusta syystä jonkin verran erehdyttäviä, iku-
ten .myöhemmin tuillaan, osoittamaan.
Alla olevassa taulukossa esitetään erityisluettelo
-vuosina 1921—3925 eri tauteihin kuolleista kau-
pungeissa ja maaseudulla.
HMr må genast fratnlhållas, att siffrorna i någon
mån äio missvisande, i det att dödligheten av en
viss orsak synes ökas, om m'ortaliteten av övriga
orsaker minskas, utan att någon faktisk ökning
behövt inträffa. T. ex. beträffande lungsoten äro
siffrorna av denna orsak i någon mån miss-visande,
i-åsom senare skall påvisas.
En specifikation av de döda i olika sjukdomar
i städerna och på landsbygden under år .1921—1925
meddelas i nedanstående tabell.
Décès par suite di maladies 1921—1925.
1921
Isorokko — Koppor -—- Variole
Tiili- ja tuhkarokko — Skarlakansfeber och mässling —
Fièvre scarlatine et rougeole
Punatauti — Rödsot — Dyssenterie
Kolera — Kolera — Choléra
Vatsuri lapsissa ~— Diarré hos barn — Diarrhée infantile
Keuhkotauti •— Lungsot — Phtisie pulmonaire
Muu tuberkuloosi — Tuberkulos av annat slag — Tuber-
culose
Mielenviat — Sinnessjukdomar — Aliénation mentale
Lapsivuode — Barnsbörd — Décès en couches
Muut taudit — Övriga sjukdomar — Autres maladies ..
Yhteensä — Summa — Total
1922
Isorokko — Koppor — Variole
Tuli- ja tuhkarokko — Skarlakansfeber och mässling —
Fièvre scarlatine et rougeole
Punatauti — Rödsot — Dyssenterie
Kolera — Kolera — Choléra
Vatsuri lapsissa — Diarré hos barn — Diarrhée infantile
Keuhkotauti — Lungsot — Phtisie pulmonaire
Muu tuberkuloosi — Tuberkulos av annat slag — Tuber-
culose
Mielenviat — Sinnessjukdomar — Aliénation mentale . . . .
Lapsivuode — Barnsbörd — Décès en couches
Muut taudit — Övriga sjukdomar — Autres maladies . .




















































































































6133 1000.0 40 997il OOO.o' 47 130J1 OOO.o
1923
Isorokko — Koppor — l'ariole
Tuli- ja tuhkarokko — Skarlakansieber och mässling —
Fièvre, scarlatine et rougeole
Punatauti — Rödsot — Dyssenterie
Kolera — Kolera — Choléra
Vatsuri lapsissa — Diarré hos barn — Diarrhée infantile ..
Keuhkotauti — Lungsot — Phtisie pulmonaire
Muu tuberkuloosi — Tuberkulos av annat slag — Ttêer-
culose
Mielenviat — Sinnessjukdomar — Aliénation mentale
Lapsivuode — Barnsbörd — Décès en couches
Muut taudit — Övriga sjukdomar — Autres maladies ..




























































Isorokko — Koppor — 1 'ariole
Tuli- ja tuhkarokko — Skarlakansfeber och mässling —
Fièvre scarlatine et rougeole
Punatauti — Rödsot — Dyssentcrie
Kolera — Kolera — Choléra
Vatsuri lapsissa — Diarré hos barn — Diarrhée infantile
Keuhkotauti — Lungsot — Phtisie pulmonaire
Muu tuberkuloosi — Tuberkulos av annat slag — Tuber-
culose
Mielenviat — Sinnessjukdomar — Aliénation mentale . . . .
Lapsivuode — Barnsbörd — Décès en couches
Muut taudit — Övriga sjukdomar — Autres maladies ..
Yhteensä — Summa — Total
1925
Isorokko — Koppor — Variole
Tuli- ja tuhkarokko — Skarlakansfeber och mässling —
Fièvre scarlatine et rougeole
Punatauti — Rödsot — Dyssenterie
Kolera — Kolera — Choléra
Vatsuri lapsissa — Diarré hos barn — Diarrhée infantile ..
Keuhkotauti •— Lungsot — Phtisie pulmonaire
Muu tuberkuloosi — Tuberkulos av annat slag — Tuber-
culose
Mielenviat — Sinnessjukdomar — Alienation mentale....
Lapsivuode — Barnsbörd — Décès en couches
Muut taudit — Övriga sjukdomar — Autres maladies ..
































































































6 422J1000.0 38 36211 OOO.oj 44 784 1000.0
Keuhkotaudin hävitysten valaisemiseksi esite-
tään seuraavalla sivulla oleva »taulukko, joka osoit-
taa keuhkotaudin ailieuttamain kuolemantapausten
luvun suhteessa keskiiväkiluvun 10 O00 henkilöön.
Kuten täs tä taulukosta ikäy ilmi, on kuolleisuus
keuhkotautiin koko maassa lisääntynyt ajanjaksoon
19'01—10O5, imutta sen jäikieen säännöllisesti las-
kenut viisivuotiskaudesta toiseen. Tämä ilahduttava
lasku on yhteinen kaikille lääneille j a niiden sekä
kaupungeille että maaseudulle. Keuhkotautiin kuol-
leisuus on, niinkuin taulukosta näkyy, kaupungeissa
yleensä suurempi kuin maaseuduilla, imutta erotus
näyttää olevan .vähenemään päin. Er i lääneistä on
Mikkelin läänillä — samoin 'kuin miyös Ahvenan-
maan maakunnalla niinä muutamina vuosina, joilta
erikoiset luvut on laskettu — poikkeusasema siten,
et tä suhteellinen ku!olleisu.us keuhkotautiin ei niissä
ole puoleksikaan niin suuri kuin huonommassa ase-
massa olevissa lääneissä. Suurin oli keuhkotautiin
kuolleisuus vuosina 10)21—1925 Vaasan j a Oulun
lääneissä, mut ta tämä tauti raivoaa voimakkaasti
myös Tuanm- Porin ja Kuopion lääneissä.
Till belysande an lungsotens härjningar medde-
las å följande sida en tabell, i vilken antalet av
lungsot vållade dödsfall angives i förhålland© till
10 000 personer av inedelforkmängden. Såsom därav
synes, har dödligheten i lungsot i hela riket ökats
intill .perioden .1901—1905, men därefter regel-
bundet sjunkit för varje femårsperiod. Denna
glädjande nedgång är gemensam för samtliga län
ävensom för både städer och landsbygd. Dödlig-
heten i lungsot är, såsran av tabellen framgår, över
huvud större i städerna än på landsbygden, men
skillnaden synes hålla på a t t (miniskas. Bland länen
intager S:t Michels län — ilikasom även landskapet
Åland under de få år, för vilka särskilda siffror
uträknats — en undantagställning med en relativ
lungsotsdödlighet, som understiger hälften av
dödligheten i de isämre ställda länen. Störst var
dödligheten i lungsot åren 19*21—di9i25 i Vasa och
i Uleåborgs län, men har denna sjukdom en stark
utbredning även i ÄboJBjörneborgs och Kuopio län.


































i Keuhkotauti — Xungsot — Phtisie pulmonaire. 2) Muu tuberkuloosi — Tuberkulos av annat slag — Tuberculose.
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Tapa tunnas-ta tai ihlhonais<sta väkivallasta johtu-
neet .kuolemantapaukset osoittavat taipumusta li-
sääntymään. Näiden syiden aiheuttamien kuoleman-
tapausten luku on vuosina 1921—1925 ollut seu-
raava.
Dödsfall förorsakade av olyckshändelse eller yttre
våld visa en tendens att ökas. Antalet dödsfall av
dessa orsaker var följande för åren 1921—19i35.





1921 1 3 5 7
19212 1 374





































Seuraava taulukko osoittaa vuosina 1921—1925
sattuneiden tapaturmaisten ja, väkivaltaisten kuo-
lemantapausten ryilniniittymistä sukupuolen ja kuo-
lemansyyn mukaan, erikseen kaupungeissa ja maa-
seudulla.
Följande tabell utvisar antalet under åren 1921—
1925 inträffade dödsfall förorsakade av olycks-
händelse eller yttre våld grupperade efter kön 'och
dödsorsak särskilt för städer och landsbygd.
Morts violentes suivant le sexe et hs omises de décès, 1921—1925.
K u o 1 e lu a n s y y












































































































































































Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade
Kuoliaaksi paleltuminen — Ihjälfrysning — Froid
Polttohaavoja ja palo—Brännsår o. brand—Brûlures et incendie
Auringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku — Åskslag — Coup de foudre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Coup d'électricité
Myrkytys — Förgiftning — Empoisonnements; siitä, därav ,dont:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnem. de gaz...
alkohoolimyrkytys — alkoholförg. — empoisonnem. d'alcool
käärmeen purema — ormbett — morsure de serpent . . . . . . .
lysooli, lipeäkiv. y. m. myrk. — lysol, lutsten etc. — lysol etc.
muu ja tunt. myrk. — övr. o. okänd förgiftn. •— autres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
Vesikauhu — Rabies — Rabies
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Hémotoxie
Tukehtuminen — Kvävning — Étouffement
Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intention
Räjähdys — Explosion — Explosion
Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticides
Sodassa kaatuneet — Stupade i krig — Tombés dans le guerre
Ammutt. rajalla — Skjutna vid gränsen — Tués à la frontière
Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tués en fuite
Ammuttu yallankumouks. — Arkebuserad — Fusillé
Tuomioistuimen kuolleiksi julistamia — Av domstol förklarade
döda — Déclarés morts par tribunal
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnader
— Ecrasement, chutes-et blessures: siitä, därav, dont:
auto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiovaunu-onnett. — spårvagnsolyckor •— par tramway . . .
rautatieonnett. — järnvägsolyckor — par chemin de fer
i) V. — Âr 1918.
— G5
K u o 1 e m a n s y y











yliajettuja y. m. onnett. hevosella — överkörda o. a. olyckor
med häst — par cheval ".
lento-onnett. — flygolyckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa y. m. — motorer, maskiner etc. — mo-
teurs etc
hississä, nostokurj. y. m. — hiss, lyftkran o. d. — ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — éboulement de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall — chutes ..
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o. d. — par arbres tombés
muu ruhjout. — övriga krossade — autres écrasés
eläimen potkaisu — sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen — stångad av djur — coup de corne ..
ilmoittani, ruhjous •— ouppg. krossade — chutes inconnus
Metsässä eksym. — Vilse i skog — Égarés et morts dans la forêt
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Manque
de soins
Muu onnettomuus — Övriga olycksfall — Autres accidents . . .
Tuntematon syy — Icke närmare uppgiv. — Accidents inconnus































1274J 295| 6 586; 15211 7 860i 181(i!
Edellä olevasta taulukosta käy «el ville, että huk-
kuminen oli kuolemansyynä miespuolisiin nähden
•37.3 % î'ssa ja naispuolisiin nähden S9.fl % :ssa kai-
kista tässä puheena olevista ikuolemantaipauksista.
Sen jälkeen yleisin kuioleimanaiheuttaja oli putoa-
miinen, musertuminen ja (haavoittuminen, 212.0 ja
14.2 %, sekä ipolititohaavat j>a palo, naispuolisiin
nähden 17.9 %, kun taas imiesgxiolisiin nähden toi-
sen väkivalta tuotti kuoleman 1(5.8 %:ssa kaikista
tähän ryihimään kuuluvista tapauksista.
Kysymyksessä olevien 'kuolemantapausten lukui-
suuden valaisemiseksi erikseen miespuolisten ja
naispuolisten joukossa sekä kaupungeissa ja maa-
seudulla esitetään seuraavat kaksi yhdistelmää,
jotka osoittavat tapaturman ja ulkonaisen väkival-
lan aiheuttamien kuolemantapausten lukua vuosina
1S9I—1.91215, edellisessä verrattuna keskiväkiluvun
miljoonaan henkeen, jälkimäisessä suhteessa knole-
auistieii kokonaislukuun.
Av nyssanförde tajbell framgår, att drunkning
utgjorde dödsorsaken för mankönet i o7.3 % och
för kvinnikönet i 39.fi % av saimtliga ifrågavarande
dödsfall. Den därnäst allmännaste orsaken var fall,
krossning och sårnader, 22.0 och 14.2 %, samt bränn-
sår och brand för kvinnikönets vidkommande, 17.9 %,
medan i fråga oim mankönet niord och dråp ledde
till döden i 16.8 % av samtliga fall tillhörande
denna grupp.
För belysande av frekvensen av ifrågavarande
dödsfall särskilt inom mankönet och in;omi kvinn-
könet samt för städer och landsbygd meddelas
tvenne följande sammanställningai', vilka utvisa
antalet dödsfall, som vållats av olyckshändelse ooh
yttre våld, den förra i relation tiill en iiniljon per-
soner av medoltolkimängden, den senare i relation
till totalantalet dödsfall.
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Kaupungit — Städer — Villes
Miespuoliset — Mankön — Sen: e
masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe
féminin j
Molemmat sukup. — Bägge könen j













Molemmat sukupuolet —•• Bägge
könen




































































503| 495 549 635 620
%o (^"' total des décès.
Kaupungit — Städer — Villes
Miespuoliset — Mankön — Sexe
masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe
féminin
Molemmat sukupuolet — Bägge





Molemmat sukupuolet — Bägge
könen




































































































Edellä, olevasta taulukosta käy selville, e t tä ta-
paturmaisia ja väkivaltaisia kuolemantapauksia
kaikkiin kuolemantapauksiin verrattuina on viisi-
vuotiskaudella 19Ö1—\9'2>5 miespuolisiin nähden ol-
lut suhteellisesti paljon vähemmän 'kuin poikkeuk-
sellisena kymmenvuotiskautena 1911—1920, mutta
naispuolisiin näihden suhdeluku on näinä ajanjak-
soina pysynyt suunnilileen ennallaan. Kaihteen ai-
kaisempaan vuosikymmeneen venattaessa tällaisten
Av 'förestående tabell framgår, a t t antalet döds-
tall föirorsaikade av olycksfall (xih yttre vald i
proportion till samtliga dödsfall under femårs-
perioden 1921—1925 var relativt taget mycket
lägre i fråga o<m mankönet än under det exceptio-
nella decenniet .19,11—19:20, medan beträffande
kvinnkönet relationstalet hållit sig ungefär oföränd-
rat under dessa perioder. I jämförelse med de
tvenne föregående årtiondena, kan man iakttaga,
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kuolemantapausten suhdeluvun havaitaan molempiin
sukupuoliin nähden jatkuvasti lisääntyneen.
Itsemurhien luku vuosina 19i2ll—1925 ja keski-
määrin vuosikymmeninä 1801—1900, 190il—1910 ja
19.M—1930 sekä viisivuotiskautena 1921—1925 sel-
viää seuraavasta taulukosta, jossa ne on ryhmitetty
itsemuiihaajien sukmpuoleii mu'kaan kaupungit ja
maaseutu •erikseen otettuina.
att relationstalet för detta «lag av dödsfall fort-
gående -stegrats för bägge könens vidkommande.
Antalet självmord under åren 1921—19125 och i
genomsnitt för tioårstperioderna 1891—1900, 1901 —
1910 och 1911—19Ö0 samt för femårsperioden 19Û1
--12iö framgår ur följande tabell, där de fördolats
efter självmördarnas kön samt på städer och lands-
bygd.
Nombre des su/icides.
Keskimäärin — T medeltal
E ti moyen
1021 ! 192:'.
SS gJ > - i to —
Kaupungit — Städer— Villes
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin 27| 43
Naispuolisia — Kvinnkön — Sexe féminin ôj 9
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes' 32 52
Maaseutu—Landsbygd — Communes rurales j
Miespuolisia — Mankön .• 71S 1 1 0
Naispuolisia — Kvinnkön 18 28










172| 242 210' 199| 220i 279
50 62; 58; 61! 53 59
301
77
222 304! 268 260' 273 338 378
Koko maa — Hela riket — Pays entier ! i ;
Miespuolisia, —Mankön 08J 153 238;
Naispuolisia — Kvinnkön 23i 37j 67



















Kun näitä lukuja verrataan väkilukuun, saadaan
selvemipi kuva itsemurhien suhteellisesta lukuisuu-
Då dessa siffror ställas i relation till folkmäng-
den erhåll es en tydligare bild av självmordsfrekven-
desta eri luokissa ja sen kehityksestä. Suhteessa sen i de olika kategorierna samt av dess utveckling.
kesikiväikilurran miljoonaan henkeen oli itsemurhaa-
jia seuraava määrä.
1 förhållande tilil en miljon personer av medel-
folkmängden var antalet självmördare följande.
Suicidés pour un million de la population moyenne.
Kaupungit- Städer- V\Iles
Miespuoliset — Naispuoliset —
Sexe »tasetilin
.Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe
féminin
Molemmat sukupuolet — Bägge





Molemmat sukupuolet — Bägge
könen




















1925 1922 1923 1924 1925
234. aj 280.0 j 400.8
































































Niinkuin tästä- näkyy, on itsemu-rhieii suhteellinen
luku miestpuolistcii joukossa monin verroin suurempi
kuin naispuolisten sekä kaupungeissa summilleen
kaksi kertaa niin suuri kuin maaseuduilla. Kaikissa
luokissa nämä- suhdeluvut ovat ajanjaksosta toiseen
huomattavan paljon kasvaneet.
Seuraava taulukko osoittaa itsensä surmanneiden
jakautumista sukupuolen ja kuolemantavan mukaan
vuosina 1921—Hi925.
••Såsom härav synes är självjuordsfTeikvons-en
mångdubbelt större för niianikönet än för kvinn-
köjiet samt ungefär dubbelt större ino/in städernas
än inom landsbygdens befolkning. Iiu»m samtliga
kategorier har frekvensen undergått en fortgående
och anmärkningsvärt stor stegring.
I följande tabell ha självmördarna fördelats ef-
ter kiin och dödssätt under åren 1921—1925.
Suicides d'après le sexe et la manière, W21—1925.
K n o 1 c iu a ii i il p ;i











Ampuminen — Skott — Coup de /iisil 179. 15
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller skärande j
•— Blessures !)!
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyés 31 j 27
Hirttäytyminen ja kuristautuminen — Hängning och j
strypning — Pendus 197j 27
Myrkyttäytyminen— Förgiftning — Empoisonnés . .. 42| 35
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Ecrasés 17! (î
Paleltuminen — Ihjälfrysning — Morts dc froid
Palaminen — Brand — Brûlure —



















































Jos itsemurhat ryhmitetään kuukausittain ja
kuukaudet tasoitetaan yhtä mionta .päivää sisältä-
viksi ja itsemurihien keskiluku kuukautta kohden
otaksutaan 100:ksi, havaitaan itsemurhia eri kuu-
kausina olleen seuraavat määrät.
Om självmorden saininans.tällas efter niånad, var-
vid månaderna reducerats till lika antal dagar och
medeltalet självmord per månad antages vara 100,
befinnes självmordsfrekvensen under de olika måna-
derna ha varit följiande.

























































































































Edellä olevaan taulukkoon otetut luvut 35 vuoden
ajalta osoittavat, että itsemurhat ylipäänsä sään-
nöllisesti jakaantuvat siten, että niiden luku kevät-
ja kesäkuukausina on tuntuvasti suurempi kuin
s v v s
" Ja talvikuukausina.
Siif&rna for den tid av 35 år vilken berönes i
ovanstående tabell 'Utvisa, att i fördelningen av
självmorden på olika årstider en stor regelbunden-
het gör sig gällande, i det att självmordsfrekvensen
är betydligt stönre under våren och sommaren än
under höst- och vintermånaderna.
L i s ä y s .
T i l l ä g g .
Suhteellinen kuolleisuus Suomessa vuosina 1921—25 laskettuna Kansainvälisen Tilastollisen
Instituutin vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaisesti.
Den relativa dödligheten i Finland åren 1921—25, beräknad i överensstämmelse med
Internationella Statistiska Institutets beslut av år 1895.
Taux de la mortalité en Finlande 1921—1925.
Calculé selon la décision de l'Institut International de Statistique, en admettant cinq classes d'ûge
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Yhteensä — Summa — Total
1924
































































































































Yhteensä — Summa — Total] 3 510 773! 47 493! 1.353 lOO.ooi 14.771
